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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Mahasa Esa, 
atas petunjuk dan kemudahan yag diberikan kepada kami untuk menyelesaikan penyusunan Bahan 
Informasi dan Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan di Provinsi NTB. 
Buku ini merupakan buku kedua dari seri Bahan Informasi dan Publikasi Kebahasaan dan 
Kesastraan yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB.Dengan 
diterbitkan dan dipublikasikannya buku ini diharapkan semakin banyak tersedia informasi 
kebahasaan dan kesastraan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik peneliti, 
mahasiswa, maupun pemangku kebijakan lainnya dalam pengelolaan berbagai permasalahan 
kebahasaan dan kesastraan . 
Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga 
teknis dan administrasi Kantor Bahasa Provinsi NTB, karena berkat kerja keras dan keikhlasan 
mereka semua kami dengan mudah menyiapkan Bahan lnformasi dan Publikasi Kebahasaan dan 
Kesastraan ini. Ucapan terima kasihjuga kami sampaikan Kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi 
NTB atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada kami dalam menyelesaikan penyusunan 
Bahan lnformasi dan Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan di Provinsi NTB. 
Sebagai langkah yang terbilang masih baru, penyusunan Bahan lnformasi dan Publikasi 
Kebahasaan dan Kesastraan ini tentu saja masih terdapat kekurangan dan kelamahan. Oleh sebab 
itu, masukan dan saran serta kritik sangat kami harap dari para pembaca guna penyempurnaan buku 
mt. 
Besar harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dalam 
pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada khususnya dan Indones:n iJada umumnya, 
terutama yang berkaitan dengan penelitian bahasa, sastra, dan pengajarannya. Menjadi harapan dan 
impian kami pula, semoga apa yang kami lakukan ini tercatat sebagai bentuk pengabdian kami 
kepada bangsa dan negera tercinta ini. Amin. 
Mataram, 03 Oktober 2013 
Tim Penyusun 
penelitian yang sama baik dalam bidang bahasa, sastra, maupun pengaJarannya. 
Khususnya dalam bidang pengajaran, sangat tinggi persentase minat mahasiswa yang 
mengambil topik yang sama tetapi mengambil lokasi yang berbeda. Topik penelitian yang 
sama tersebut bahkan dapatjuga "dicurigai" sebagai hasiljiplakan. Terlebih buruk lagi hal 
tersebut terjadi di dalam satu universitas atau perguruan tinggi. 
Salah satu upaya untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan 
menyediakan bahan informasi dan publikasi, khususnya yang berkaitan dengan 
kebahasaan dan kesastraan. Permasalahan tersebut dapat saja terjadi bukan karena yang 
bersangkutan bermaksud untuk mengambil topik kajian yang sama, akan tetapi disebabkan 
karena tidak tersedianya informasi tentang kajian-kajian yang pernah dilakukan. Dengan 
demikian, ketersediaan bahan informasi dan publikasi menjadi penting agar pengkajian, 
pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra menjadi lebih terencana. Khususnya 
dalam bidang pengkaj ian, dengan adanya bahan informasi dan publikasi kebahasaan dan 
kesastraan, pengkajian selanjutnya dapat diarahkan kepada objek penelitian lainnya yang 
memang belum tersentuh. Jika mengambil objek kajian yang sama, penelitian itu dapat 
berupa pendalaman atau penerapan teori dan metode yang berbeda dengan yang sudah 
dilakukan. 
Berdasar pada permasalahan di atas, Kantor Bahasa Provinsi NTB menerbitkan 
buku Bahan Informasi dan Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan di Provinsi NTB. Buku 
ini merupakan buku kedua dari seri bahan informasi dan publikasi kebahasaan dan 
kesastraan yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB. Isi dari 
buku ini masih sama dengan buku sebelumnya yakni masih berisi hasil-hasil penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa berupa skripsi. Jika yang pertama merupakan pangkalan 
data hasil penelitian mahasiswa berupa skripsi dari universitas atau perguruan tinggi yang 
berada di Kota Mataram, buku yang kedua ini merupakan pangkalan data dari hasil 
penelitian mahasiswa berupa skripsi dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Lombok 
Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Kabupaten Bima. 
Sama halnya dengan buku yang pertama, isi buku yang kedua ini juga diambil dari 
laporan kegiatan Pangkalan Data Penelitian Bahasa dan Sastra Tahap II yang dilakukan 
oleh semua tenaga teknis Kantor Bahasa Provinsi NTB. Akan tetapi oleh tim Penyusunan 
Bahan lnformasi dan Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan dilakukan beberapa 
penyuntingan. Selain penyuntingan berupa perbaikan kesalahan tulis dan perbaikan tanda 
baca lainnya, dalam buku ini kami memisahkan judul yang menggunakan bahasa 
Indonesia atau skripsi dari mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
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KATA PENGANTAR 
A/hamduli/lah, puji syukur kami panjatkan kehadiratAllah Swt, Tuhan Yang Mahasa Esa, 
atas petunjuk dan kemudahan yag diberikan kepada kami untuk menyelesaikan penyusunan Bahan 
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diterbitkan dan dipublikasikannya buku ini diharapkan semakin banyak tersedia informasi 
kebahasaan dan kesastraan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik peneliti, 
mahasiswa, maupun pemangku kebijakan lainnya dalam pengelolaan berbagai permasalahan 
kebahasaan dan kesastraan. 
Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga 
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NTB atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada kami dalam menyelesaikan penyusunan 
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Kebahasaan dan Kesastraan ini tentu saja masih terdapat kekurangan dan kelamahan. Oleh sebab 
itu, masukan dan saran serta kritik sangat kami harap dari para pembaca guna penyempumaan buku 
ini. 
Besar harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dalam 
pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada khususnya dan Indones;n iJada umumnya, 
terutama yang berkaitan dengan penelitian bahasa, sastra, dan pengajarannya. Menjadi harapan dan 
impian kami pula, semoga apa yang kami lakukan ini tercatat sebagai bentuk pengabdian kami 
kepada bangsa dan negera tercinta ini. Am in. 
Mataram, 03Oktober2013 
Tim Penyusun 
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LATAR BELAKANG 
Kantor Bahasa Provinsi NTB merupakan salah satu UPT dari Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditugasi untuk menangani masalah 
kebahasaan dan kesastraan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di samping 
melaksanakan pengkajian, pembinaan, dan pengembangan, Kantor Bahasa Provinsi NTB 
berfungsi untuk memberikan layanan informasi kebahasaan dan kesastraan. Salah satu 
bentuk dari perwujudan fungsi tersebut adalah penyusunan bahan informasi dan publikasi 
kebahasaan dan kesastraan di Provinsi NTB yakni berupa pangkalan data basil penelitian 
bahasa, sastra, dan pengajarannya yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai perguruan 
tinggi. 
Ketersediaan informasi yang berkaitan dengan basil penelitian bahasa dan sastra 
dipandang sangatlah penting. Dikatakan demikian karena sebagaimana diketahui bahwa 
permasalahan kebahasaan dan kesastraan terus berkembang seiiring dengan 
perkembangan kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Hal tersebut ditambah lagi 
dengan posisi kita sebagai bangsa Indonesia yang dihadapkan kepada tiga bahasa yang ada. 
Tiga bahasa yang dimaksud adalah bahasa daerah yang merupakan bahasa suku bangsa 
yang digunakan dalam berkomunikasi dengan sesama etnis, bahasa Indonesia sebagai 
bahasa persatuan yang digunkan berkomunikasi antarsuku bangsa yang ada di Indonesia, 
dan bahasa asing yang sedikit demi sedikit mengalihkan kebanggaan kita terhadap bahasa 
Indonesia. 
Apa yang disebutkan di atas selayaknya diimbangi juga dengan pengelolaan yang 
baik terhadap permasalahan kebahasaan dan kesastraan itu sendiri, dari tahap pengkajian, 
pengembangan, sampai pada tahap pembinaan. Pengkajian yang merupakan titik dasar 
dalam menjawab permasalahan tersebut, harus pula dikelola dengan baik sehingga dapat 
mengalami perkembangan, baik dari segi penerapan teori, penggunaan metode, maupun 
dari beragamnya objek-objek penelitian. Dari basil pengkajian tersebut, diharapkan dapat 
terlihat bagaimana pola pengembangan dan pembinaan yang harus dilakukan terhadap 
permasalahan kebahasaan dan kesastraan yang ada. Dengan demikian, pelaksanaan 
pengembangan dan pembinaan terhadap bahasa dan sastra yang ada diharapkan dapat 
berkembang dengan baik. 
Sementara itu, di beberapa universitas atau perguruan tinggi khususnya yang 
berada di Kota Mataram, sebagaimana basil penelitian yang dilakukan oleh Kasman, dkk. 
(2012), pengelolaan terhadap basil penelitian mahasiswa (skripsi) tidak dilakukan dengan 
cukup baik. Hal tersebut terlihat dari beberapa mahasiswa yang mengambil topik 
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penelitian yang sama baik dalam bidang bahasa, sastra, maupun pengajarannya. 
Khususnya dalam bidang pengajaran, sangat tinggi persentase minat mahasiswa yang 
mengambil topik yang sama tetapi mengambil lokasi yang berbeda. Topik penelitian yang 
sama tersebut bahkan dapatjuga "dicurigai" sebagai hasiljiplakan. Terlebih buruk lagi hal 
terse but terjadi di dalam satu universitas atau perguruan tinggi. 
Salah satu upaya untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan 
menyediakan bahan informasi dan publikasi, khususnya yang berkaitan dengan 
kebahasaan dan kesastraan. Permasalahan tersebut dapat saja terjadi bukan karena yang 
bersangkutan bermaksud untuk mengambil topik kajian yang sama, akan tetapi disebabkan 
karena tidak tersedianya informasi tentang kajian-kajian yang pernah dilakukan. Dengan 
demikian, ketersediaan bahan informasi dan publikasi menjadi penting agar pengkajian, 
pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra menjadi lebih terencana. Khususnya 
dalam bidang pengkaj ian, dengan adanya bahan informasi dan publikasi kebahasaan dan 
kesastraan, pengkajian selanjutnya dapat diarahkan kepada objek penelitian lainnya yang 
memang belum tersentuh. Jika mengambil objek kajian yang sama, penelitian itu dapat 
berupa pendalaman atau penerapan teori dan metode yang berbeda dengan yang sudah 
dilakukan. 
Berdasar pada permasalahan di atas, Kantor Bahasa Provinsi NTB menerbitkan 
buku Bahan Informasi dan Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan di Provinsi NTB. Buku 
ini merupakan buku kedua dari seri bahan informasi dan publikasi kebahasaan dan 
kesastraan yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB. Isi dari 
buku ini masih sama dengan buku sebelumnya yakni masih berisi hasil-hasil penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa berupa skripsi. Jika yang pertama merupakan pangkalan 
data hasil penelitian mahasiswa berupa skripsi dari universitas atau perguruan tinggi yang 
berada di Kota Mataram, buku yang kedua ini merupakan pangkalan data dari hasil 
penelitian mahasiswa berupa skripsi dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Lombok 
Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Kabupaten Bima. 
Sama halnya dengan buku yang pertama, isi buku yang kedua ini juga diambil dari 
laporan kegiatan Pangkalan Data Penelitian Bahasa dan Sastra Tahap II yang dilakukan 
oleh semua tenaga teknis Kantor Bahasa Provinsi NTB. Akan tetapi oleh tim Penyusunan 
Bahan Informasi dan Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan dilakukan beberapa 
penyuntingan. Selain penyuntingan berupa perbaikan kesalahan tulis dan perbaikan tanda 
baca lainnya, dalam buku ini kami memisahkan judul yang menggunakan bahasa 
Indonesia atau skripsi dari mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
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dengan judul yang menggunakan bahasa Inggris atau skripsi dari mahasiswa jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris, yang sebelumnya pada laporan tersebut tidak dipisahkan. 
Dalam buku ini kami tidak mengklasifikasikan judul-judul yang ada sebagaimana yang 
dilakukan pada buku sebelurnnya. 
Sejatinya dalam laporan yang telah disebutkan di atas, pangkalan data ini memuat 
informasi tentang judul skripsi, penulis, fakultas/universitas, program studi, tahun, dan 
tinjauan abstrak (tujuan, metode, dan hasil), tetapi dalam buku ini kami tidak 
mengikutsertakan tinjauan abstrak yang dimaksud karena menyesuaikan dengan 
ketersediaan ruang dalam buku. Akan tetapi, kami memandang hal itu tidak akan 
mengurangi manfaat dari buku ini sebagai bahan informasi tentang penelitian bahasa, 
sastra, dan pengajarannya. Dikatakan demikian, karena kami juga memandang dengan 
informasi yang kami masukkan dalam buku ini sudah cukup untuk memberikan gambaran 
tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. 
Dengan diterbitkan dan dipublikasikannya buku ini, diharapkan semakin banyak 
tersedia informasi kebahasaan dan kesastraan khususnya yang berkaitan dengan 
penelitian, baik penelitian bahasa, sastra, dan pengajarannya. Dengan demikian, 
diharapkan juga berbagai pihak, baik peneliti, mahasiswa, maupun pemangku kebijakan 
lainnya, dapat memanfaatkan buku ini sehingga penelitian-penelitian selanjutnya menjadi 
lebih terarah. Hal itu berarti para pelaku penelitian, khususnya penelitian bahasa, sastra, 
dan pengajarannya, dapat mengetahui aspek apa saja yang sudah diteliti, sehingga tidak 
ditemukan lagi penelitian yang sama dilakukan di universitas atau perguruan tinggi yang 
berbeda atau bahkan terjadi di universitas atau perguruan tinggi yang sama. Berikut kami 
tampilkan tabel pangkalan data hasil penelitian bahasa, sastra, dan pengajarannya yang 
dilakukan di universitas atau perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Lombok Timur, 
Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima. 
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PANG KALAN DATA PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA TAHAP II 
I. Pangkalan Data Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra Berbahasa Indonesia 
NO. JUDUL SKRIPSI PENULIS, TAHUN PERGURUAN PROGRAM TINGGI STUD I 
MENINGKATKA KEMAMPUAN MENULIS CERPEN MELALUI STKIP Pendidikan 
I. METODE CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING Eka Muharramah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra MODELINKUJRI PADA SIS WA KELAS IX MTS AL -ISHLAHUL 2011/2012 Se long Indonesia ITTIHAD PENJALIN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
KEMAMPUAN MENULIS PUISI BEBAS DENGAN STKIP 
2. MENGGUNAKAN METODE RESITASI (PENUGASAN) PADA Suhada Jakaria, Hamzanwadi Pendidikan SIS WA KELAS X SMAN 2 WOHA KABUPATEN BIMA TAHUN 2012/2013 Selong Bahasa Indonesia 2012/2013 
SISTEM SAPAAN DALAM KOMUNIKASI LISAN Ririn Rustian STKIP Pendidikan 
3. MASYARAKAT ADAT MBOJO DI KELURAHAN RABA DOMPU Faryani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KOTABIMA 2012/2013 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENG AN STKIP Pendidikan 
4. MENGGUNAKAN METODE DISKUSI SYINDICATE Susanti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra GROUPPADA SIS WA KELAS VI SON MARENTE TAHUN 2012/2013 Se long Indonesia PELAJ ARAN 2012/2013 
~ 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS LAPORAN STKIP Pendidikan 
5. KEGIATAN DENGAN PENDEKATAN KETERAMPILAN Sulaiman, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra PROSES PADA SISWA KELAS VIII SMPNEGERI 1 DONGGO 2012/ 2013 Selong Indonesia BIMA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA 
DEPAN (DI, KE, DARI) PADA BAHAS TULIS MELALUI MODEL STKIP Pendidikan 
6. PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH ( PRO BLEM BASSED Suriati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra INSTUCTJON) PADA SIS WA KELAS III SON 02 SELUBUNG 2012/ 2013 Se long Indonesia KETANGGA KECAMATAN KERUAK TAHUN PEMBELAJARAN 
2012/2013 
KORELASI ANTARA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA STKIP Pendidikan 
7. DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DENGA PREST AS I Masitah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra BELAJAR BAHASA INDONESIA KELALS VII MTSN 1 BIMA 2012/2013 Se long Indonesia KOTA BIMATAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
KORELASI ANTARA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA STKIP Pendidikan 
7. DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DENGA PRESTASI Masitah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra BELAJAR BAHASA INDONESIA KELALS VII MTSN l BIMA 2012/ 2013 
KOTA BIMATAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 Se long Indonesia 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOPERATIF TIPE 
TALKING STJCKUNTUK MENINGKATKANPRESTASIBELAJAR Pitriah, STKJP Pendidikan 8. BAHASA INDONESIA KOMPETENSI DASAR MENCERITAKAN Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KEMBALI CERITAANAK YANG DIBACA SIS WA KELAS VII 2012/ 2013 Selong Indonesia 
NTS NT DASAN MAKAM TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI ISi WACANA STKIP Pendidikan 
9. MELALUI MEMBACA MEMINDAI PADA SISWA KELAS VIII Haryanty, Bahasa dan Sastra SMPNEGERI I LABUHAN BADAS TAHUN PELAJARAN 2012/ 2013 HamzanwadiSelo Indonesia 2012/2013 ng 
STKIP Pendidikan 
10. BENTUK- BENTUK DAN NILA! PENDIDIKAN DALAM PETUAH Juliadin, Bahasa dan Sastra BAHASA BIMA DI KELURAHAN RITE KOTA BIMA 2012 HamzanwadiSelo Indonesia 
c.n 
ng 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN PARAGRAF STKIP Pendidikan 
11. NARASI DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF Zakiati Samen, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra TIPE TPS ( THINK PAIR SHARE ) PADA SIS WA KELAS VII MTS 2012 Selong Indonesia NWWAKAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013. 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF 
DENGAN KERJA KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN STKIP Pendidikan 
12. PRESTASI BELAJAR SISWA PADA KEMAMPUAN MENULIS Ariana Amna Masri Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
SURAT RESMI KELAS VIII 2 SMP NEGERI 1 UNTER IWES Se long Indonesia 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DE NGAN Jami 'ah STKIP Pendidikan 13. TEKNIK BERBICARA BERPASANGAN PADA SIS WA KELAS VI 2011/2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SDN 3 PEMENANG BARAT TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA STKIP Pendidikan 
14. DALAM MENULIS KALIMAT BAHASA INDONESIAMELALUI Ahmad Yani , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra METODE PEMBERJAN TUGAS PADA SJSWA KELAS V SDN 2011/2012 Se long Indonesia SAMBIK ELEN TAHUN PELAJARAN 2011/2012. 
KORELASI ANTARA KEBIASAAN MEMBACA BERIA DENGAN Dian Sari, STKIP Pendidikan 15. KEMAMPUAN MEBACA PEMAHAMAN SISWA KELAS X SMA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
NEGERI I BAYAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2011 /2012 Se long Indonesia 
MAKNA FILOSOFI SESENGGAK SASAK DUSUN DARMASABA M. Hamdan Rasyid, STKIP Pendidikan 16. DI DESA KERU KECAMATAN NARMADA KABUPATEN Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
LOMBOKBARAT TAHUN 2011 2011 Se long Indonesia 
MENJNGKATKAN KEMAMPUAN MENGUBAH TEKS STKIP Pendidikan 
17. WAWANCARA MENJADI WA CANA EKSPOSISI DENGAN Susi Puspairi , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra PENDEKATAN INTEGRATIVE PADA SIS WA KELAS X MA NW 2012 Se long Indonesia PENEDAGANDOR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
O> 
KEMAMPUAN MEMBEDAKAN KALIMAT EFEKTIF DAN Zahratul STKIP Pendidikan 
18. TIDAK EFEKTIF DALAM KALIMAT BAHASA Munawarah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra JNDONESIAPADA SJSWA KELAS VII MTS NW KA BAR TA HUN 
PELAJARAN 2011/2012 2011/2012 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN STKIP Pendidikan 
19. NARASI MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA Fardian, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELAS X SMA KAE WOHA KABUPATEN SIMA TAHUN 2011/2012 Se long Indonesia PELAJARAN 201112012 
NILAI MORAL YANG TERKANDUNG DALAM CERITA STKIP Pendidikan 
20. RAKYAT CUPAK GERANTUNG DI DESA LENEK KECAMATAN 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
AIKMEL KABUPATEN LOMBOKTIMUR TAHUN 2012 Se long Indonesia 
MENJNGKATKAN KETERAMPJLAN MEMBACA PUISJ Dwi Putri, STKJP Pendidikan 21 DENGAN METODE DEMONSTRASI PADA SISWA KELAS VII Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
SMPN 3 MOYO HULU TAHUN PELAJARAN 2012/2013 2012 Se long Indonesia 
.. 
PENGARUH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS STKIP Pendidikan 
22. MASALAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SIS WA PADA Marawiyah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra MATER! MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI KELAS VII SMP 2012/2013 
NEGERI 2 BATU LANTEH TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Se long Indonesia 
KORELASI ANTARA MINAT BACA DAN PRESTASI BELAJAR Ni Ketut Niarsi, STKIP Pendidikan 23. BAHASA INDONESIASISWA KELAS VIII. A SMP NEGERI 1 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
BAYAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2011/2012 Selong Indonesia 
PENGGUNAAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME DALAM STKIP 
24. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK WACANA PADA Minsani, Hamzanwadi Pendidikan SISWA KELAS Vil SMP 1 ATAP PENGOROS TAHUN 2012 Selong Bahasa Indonesia PELAJARAN 2011/2012 
STRATEGI GURU DALAM PEMBELAJARAN KOSAKATA STKIP Pendidikan 
25. PADA SISWA KELAS RENDAH (I, II, DAN Ill) DI SD 3 ANYAR 2011/2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERMAIN DRAMA DENGAN STKIP Pendidikan 
26. PENDEKATAN MODELING PADA SISWA KELAS XI MA AL - Muhammad Jaelani, ITTIHADIYAH NW BANGKET PUNIK KECAMATAN 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
NARMADA TAHUN PEMBELAJARAN 201112012 Selong Indonesia 
-.J 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARA GRAF STKIP Pendidikan DESKRIPSI MELALUI METODE LATIHAN BERJENJANG PADA 27. SISWA KELAS VIII SMPNEGERI 4 SUMBAWA BESAR TAHUN 2012/2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
PELAJARAN 2012/2013 Se long Indonesia 
PENERAPAN METODE DISKUSI KELOMPOK KECIL UNTUK STKIP Pendidikan 
28. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA INTENSIF SISWA Suryadi Jayadi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELAS XI DI MA AL IKHLASIYAH SISIK TIMUR TAHUN 2011/2012 
PELAJARAN 2011/2012 Se long Indonesia 
NILA! SOSIAL DAN PSIKOLOGIS DALAM NOVEL MATAHARI STKIP Pendidikan 29. 
DI ATAS GILLI KARYA LINTANG SUGIANTO Suriyani Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
TELAAH REALITAS SOSIAL, MITOS, DAN NILAI PENDIDIKAN STKIP Pendidikan 
30. CERITA WADU NTANDA RAHi DI KELURAHAN MANGGEMACI Sri Rahmawati Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KECAMATAN MPUNDA KOTA BIMA Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGUBAH KALIMAT STKIP PPnrlidikan 
31. AKTIF MENJADI KALIMAT PASIF DENGAN METODE INQUJRI Fatmah, Hamzanwadi Bahasa dan ::,a~ ..... SIS WA KELAS VII SMPN I WAWO TAHUN PELAJARAN 2012 Selong Indonesia 2011/2012 
PENGARUH PENGUASAAN KOSAKATA TERHADAP STKIP Pendidikan 
32. KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT BERBAHASA Murniati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra INDONESIA KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH NW 2010-2011 Se long Indonesia KORLEKO TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
PENGARUH PENDEKATAN KOMUNIKATIF TERHADAP Dinu Umbara, STKIP Pendidikan 33. PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS IV Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
SD NEGERI 2 SENARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2011/2012 Selong Indonesia 
MENGINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WA CANA 
DESKRIPTIF DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN Yahya, STKIP Pendidikan 34. KONSTRUKTIVISME PADA KELAS X MADRASAH ALIYAH Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
ASMAUL HUSNA NW TANAK BEAK BARAT TAHUN 2011-2012 Se long Indonesia 
(X) 
PELAJARAN 2011-2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT Murnah, STKIP Pendidikan 35. DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KARTU KATA SIS WA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KELAS II MI NW MERCAPADA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2012 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF STKIP Pendidikan 
36. DESKRIPSI MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR BERSERI Dewi Fitriana, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra PADA SIS WA KELAS VII SMPN 4 SELONG KABUPATEN 2012 Selong Indonesia LOMBOK TIMUR 
RELASJ RUMUSAN KOMPETENSI DASAR DENGAN 
RUMUSAN INDIKATOR DALAM DOKUMEN KTSP BAHASA Muh.Azwandi, STKIP Pendidikan 37. INDONESIAASPEK MENULIS KELAS VII SEKOLAH Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
MENENGAH PERTAMA NEGERJ 1 SAKRA BARAT TAHUN 2012 Selong Indonesia 
PELAJARAN 2011/2012 
PENGARUH PEMBERIAN BELAJAR TAMBAHAN (LES) STKIP Pendidikan 
38. TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA M. Sapwatul Izzi, SISWA KELAS VIII DI MTS NW JUET TAHUN PELAJARAN 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2011/2012 Se long Indonesia 
PENGARUH PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR KO MENYAMPAIKAN LAPORAN Muslihatun, ST KIP Pendidikan 39. SECARALISAN DENGAN BAHASA YANG BAIK DAN BENAR Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
SISWA KELAS VIII SMPN 5 SELONG TAHUN PELAJARAN 2012 Se long Indonesia 
2012/2013 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN 
40. NARASI DENGAN MENERAPKAN METODE RESITASI PADA Ahmad Amirudin, 
STKIP Pendidikan 
SIS WA KELAS V SON 1 MALAKA TAHUN PELAJARAN 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2011/2012 Selong Indonesia 
41. IDEOLOGI PEREMPUAN SASAK DALAM NOVEL SRI RJNJANI 
STKIP Pendidikan 
KARYA EVA NOURMA. Devitaria Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia co 
42. NILAI-NILAI MORAL YANG TERKANDUNG DALAM NOVEL Ru gay ah, 
STKIP Pendidikan 
DOA CINTA KARYA SIRIN M.K 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
43. ANALISIS KOHESIVITAS ACUAN PERSONA PADA SYAIR Nurlaini, 
Stkip Pendidikan 
LAGU DAERAH MBOJO 2013 HamzanwadiSelo Bahasa dan Sastra 
ng Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SIS WA 
44. DENGAN MENGGUNAKAN METODE BERMAIN DRAMA Heri Fadll, 
STKIP Pendidikan 
PADA SIS WA KELAS VIII SMP ISLAM PANCOR KOPONG 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KECAMATAN PRINGGABAYA TAHUN AJARAN 2012/2013 Selong Indonesia 
KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN YANG 
45. DISEMPURNAKAN PADA KARANGAN NARASI FAKTUAL 
STKIP Pendidikan 
-
SISWA KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH NW PANCOR Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
-
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Selong Indonesia 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA STKIP Pendidikan 
46. ARGUMENTASI DENGAN METODE INVESTIGASI KELOMPOK Suryani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SISWAKELAS X MAAL -FALAH NIPAAMBALAWI 2013 Selong Indonesia KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
BENTURAN BUDAYA DALAM NOVEL LUPAKAN PALERMO Hilman Wahyudi, STKIP Pendidikan 47. KARYA GAMA HARJONO DAN ADHITYA PATTISAHUSIWA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
(KAJIAN SOSIOLOGIS) 2013 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA STKIP Pendidikan 
48. INDONESIA MELALUI POLA LATIHAN BERJENJANG PADA Marwan, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SISWAKELAS VII SMPNEGERI I PARADOTAHUN 2013 Selong Indonesia PELAJARAN 2012/2013 
PERANAN-PERANAN GURU DI DALAM PENGAJARAN Fatmawati, STKIP Pendidikan 49. PEMAHAMAN MEMBACA UNTUK SIS WA KELAS VIII SMPN l Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
SURALAGA PADA TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010 2009 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA INTENSIF STKIP Pendidikan 
50. HIKAYAT MELALUI COOPERATIVE LEARNING MODEL Rachmawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra JIGSAW PADA SIS WA KELAS XI IPS 1 SMAN ALAS BARAT 2011 Selong Indonesia TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
....... 
0 
PENGARUH PENGGUNAAN BUKU TEKS BAHASA INDONESIA STKIP Pendidikan 
51. TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SIS WA Abdurahim Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELAS VIII SMP ISLAM AL BADRIYAH SUND AK DESA Selong Indonesia RARANG TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN PARAGRAF Hemawati Eka STKIP Pendidikan 
52. DENGAN POLA PENGEMBANGAN KALIMAT TOPIK SIS WA Dayan ti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KELAS VII MTS NW KABAR TAHUN PELAJARAN 2008/2009 2009 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN STKIP Pendidikan 
53. BAHASA INDONESIA MELALUI MEDIA GAMBAR PADA 2009 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SIS WA KELAS IV SDN 7 PEMENANG BARAT TAHUN Selong Indonesia PEMBELAJARAN 2008/2009 
...... 
...... 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERITA DENGAN 
TEKNIK MEMPARAFRASEKAN PUISI SIS WA KELAS XB MA 
NW KOTA PRAJA TAHUN PELAJARAN 2008 -2009 
PERAN SERTA ORANG TUA MURID DALAM 
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMP 
MARAQITTA'LIMAT DESAMAMBEN DAYAKECAMATAN 
WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA 
DEPAN DI, PADA, DAN DALAM MELALUI POLA LATIHAN 
BERJENJANG PADA SISWA -SISWA KELAS VII MTS NW 
GERENENG TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT 
LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG MELALUI POLA LATIHAN 
BERJENJANG PADA SISWA -SISWI KELAS VI Ml NW 2 
PANCOR 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT 
SEDERHANA MELALUI METODE SAMBUNG KATA PADA 
SISWA KELAS V SON 2 KEMBANG SARI TAHUN 
PEMBELAJARAN 2009-2010 
VARIASI FONOLOGIS FUNGSIOLEK PENUTUR BAHASA 
SASAK DIALEK NGENO -NG ENE DI DESA RUMBUK -
BATUY ANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARA GRAF 
INDUKTIF DAN DEDUKTIF DENGAN MENGGUNAKAN 
MEDIA GAMBAR PADA SIS WA KELAS VIII -A MTS NW TOYA 
AIKMEL LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
PENGGUNAAN MEDIA VCD UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENYIMAK SISWA KELAS V SON 6 DASAN 
LEKONG TAHUN PEMBELAJARAN 2011/2012 
Bq. Rohiyatul Farhi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2008-2009 Selong Indonesia 
Masa'adah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
Ida Mariyana, STKIP Pendidikan 
2009 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
Tijaratul Mahmudah, STKIP Pendidikan 
2009 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
M. Azizan, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Se long Indonesia 
Nurhidayati, STKIP Pendidikan 
2009 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
,Bq. Eva Rospita STKIP Pendidikan 
Herawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2009 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Wahyu Asriwati , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
ST KIP Pendidikan AN ALIS IS GAYA BAHASA DAN NILA! -NILA! PENDIDIKAN Mutmainnah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 62. NOVEL SANG PEMIMPIKARYAANDREA HIRATA 2012 Se long Indonesia 
PENERAPAN METODE DISKUSI KELOMPOK UNTUK S ufaro' Asy -S yaghaf STKIP Pendidikan 
63. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN Albayani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SISWA KELAS VII SMPN 3 NARMADA TAHUN PELAJARAN 2012 Selong Indonesia 2011/2012 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGANALISIS PESAN STKIP Pendidikan MORAL CERITA PENDEK ANAK MELALUI VIDEO COMPACT Sufiati Adniah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 64. DISK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SISWA KELAS V SDN 2012 Se1ong Indonesia 4 PERSEAK NARMADA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA STKIP Pendidikan DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME SISWA KE LAS Senja Kumiawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 65. VII SMP TEGAR KELANA SURAN ADI TAHUN PELAJARAN 2012 Selong Indonesia 2011/2012 
--" 
PENGGUNAAN TEKNIK JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN STKIP Pendidikan KEMAMPUAN MENULIS NASKAH DRAMA PADA SIS WA Nur Asiah , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 66. KELAS XI SMA TEGAR KELANA SURANADI TAHUN 2012 Selong Indonesia PELAJARAN 2011/2012 
N 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN ISi TEKS STKIP Pendidikan MENGGUNAKAN PENDEKATAN PROSES PADA SIS WA Eti Sumiati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 67. KELAS VIII SMPN 5 DOMPU KABUPATEN DOMPU TAHUN 2012 Selong Indonesia PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT STKIP Pendidikan MAJEMUK MENGGUNAKAN TEKNIK KARTU KALIMAT Eka Wati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 68. PADA SIS WA KELAS XI MA DARUL HIKMAH NW TANAK 2012 Se long Indonesia BEAK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
Pendidikan EKSISTENSI PELESTARIAN PERKAMPUNGAN RUMAH ADAT STKIP 
MASYARAKAT DESA SEGENTER KECAMATAN BAY AN Siti Maimunah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 69. 2012 Selong Indonesia LOMBOK UTARA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT 
SEDERHANA MENGGUNAKAN LATIHAN BERJENJANG Sarifah, STKIP Pendidikan 70. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SIS WA KELAS V Ml NW PILING TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
2011/2012 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN Hakkul Yakin , STKIP Pendidikan 71. MENGGUNAKAN TEKNIK PERMAINAN KATA PADA SIS WA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 KELAS V SON 3 SENARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
KEMAMPUAN MENGANALISIS UNSUR KALIMAT BAHASA Finorika Rosyida, STKIP Pendidikan 72. INDONESIA BAKU SIS WA KELAS XI BAHASA MA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 MUALIMATNW PANCOR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
NILAI-NILAI NASIONALJSME PADA NOVEL GURU DANE STKIP Pendidikan 73. KARYA SALMAN FARIS Beni Setiawan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
PENGGUNAAN MEDIA LINGKUNGAN SEKOLAH UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI BEBAS STKIP Pendidikan 74. SlSWA KELAS Vlll MTS AL 2011/2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra ITTlHADIYAH BANGKET PUNlK 
KECAMATAN NARMADA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
__.. 
w 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI 
MENGGUNAKAN METODE STIMULUS RESPON PADA SISWA Yuni Arsih , STKIP Pendidikan 75. KE LAS VIII MTS B WNW RENSING TAHUN PELAJARAN 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012/2013 Selong Indonesia 
IMPLIKATUR PERCAKAPAN TINDAK TUTUR JUAL BELi DI Hurun In, STKIP Pendidikan 76. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra TOKO GRAND HERO PANCOR LOMBOK TIMUR 2012 Selong Indonesia 
EKSISTENSI TUAN GURU DALAM NOVEL TUAN GURU Lukmanul Hakim, STKIP Pendidikan 77. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KARYA SALMAN FARIS 2012 Se long Indonesia 
PENOKOHAN DALAM KUMPULAN CERPEN DILARANG Yuwinarti , STKIP Pendidikan 78. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra MENCINTAI BUNGA-BUNGA KARYA KUNTOWIJOYO 2012 Selong Indonesia 
79. PENGGUNAAN ISTILAH DALAM REGISTER PERTANIAN DI 
Astib Anggun STKIP Pendidikan 
DESA BALA KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA Sagiratun, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
PENG AR UH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL 
80. TERHADAP PENTNGKATAN KEMAMPUAN MENGAPRESIASI Juhrah, 
STKIP Pendidikan 
PUISI PADA SISWA KELAS VIII MTS AL -MUNAWARAH SAPE 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2011 /2012 Selong Indonesia 
NILA!- NILA! PENDIDIKAN ISLAM DALAM NOVEL TADARUS Mahuli, STKIP Pendidikan 81 CINTAKARYA MUHAMMAD HASAN AL -BASHRI (KAJIAN Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 PRAGMATIK) Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN 
82. KARAN GAN NARASI MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR Ismariati, 
STKIP Pendidikan 
PADA SIS WA KELAS VII SMP NEGERI 1 LABUHAN HAJI 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENCERITAKAN KEMBALI Muhammad 
83. CERITAANAK DENGAN TEKNIK LOCI PADA SIS WA KELAS 
STKIP Pendidikan 
VII A SMP NEGERI 2 SUKAMULIA TAHUN PELAJARAN Ansyori, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2011/2012 2012 Se long Indonesia 
->. 
~ 
84. ASPEK CITRAAN PSIKOLOGI DALAM KUMPULAN PUISI 
Syifa Nurul STKIP Pendidikan 
AYAT-AYATAPI KARYA SAPARDI DJOKO DAMONO Wathaniyah , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
VARIASI TINGKAT PRONOMINA DALAM RELASI Hulaini, STKIP Pendidikan 85. MASYARAKAT SASAK DI DESAJEROWARU KECAMATAN Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
JEROWARU TAHUN 2012 2012 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN SURAT 
86. LAMARAN KERJA MELALUI PEMBELAJARAN CONTEXTUAL 
Muhammad STKIP Pendidikan 
TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA SISWA KELAS XI Awaludin, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
OTOMOTIF 1SMKN1 BAYAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2012 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA STKJP Pendidikan MENGGUNAKAN MEDIA LINGKUNGAN SEKOLAH PADA Asmawati, 87. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SIS WA KELAS VIII SMP NEGERI 2 SAMBELIA TAHUN 2012 
PELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
MENlNGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PANTUN DENGAN STKIP Pendidikan 
88. MENGGUNAKAN METODE COOPERATIF LEARNING PADA Bq. Siti Halimah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SlSWA KELAS VII SMPN 2 SURALAGA TAHUN PELAJARAN 2012 
2011/2012 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERMAIN DRAMA DENGAN Nasohani, STKJP Pendidikan 89 TEKNJK MODELING PADA SIS WA KELAS VIII SMP NEGERI 5 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
LING KAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2012 Selong Indonesia 
NILAI KESANTUNAN SOSIAL DALAM TEKS TERJEM AHAN Muliati, STKIP Pendidikan 90. ALQURAN 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN Muhibbin, ST KIP Pendidikan 91 MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS IV SON 3 ANYAR Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2012 Se long Indonesia 
...... 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN STKIP Pendidikan 
92. NARASl MELALUI MEDIA GAMBAR PADA SlSWA KELAS Wahyu Fitrianingsih, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra VIIA SMP NEGERI 4 SUMBAWA BESAR TAHUN PELAJARAN 2011 
2011/2012 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KREATIF NASKAH ST KIP Pendidikan 
93. DRAMA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK PADA Sri Andini , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SlSWA KELAS VIII SMPN 1 MOYO UTARA TAHUN 2011 
PELAJARAN 2011/2012 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI IDE POKOK STKIP Pendidikan 
94 BERITA MENGGUNAKAN METODE DISKUSI AKTIF KREATIF Rusli Hadi Alwi , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra (OAK) PADA SIS WA KELAS VII SMP ISLAM DAR UL 2011 
MUHSININ TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT Anisah, STKIP Pendidikan 95. MENGGUNAKAN METODE GERAK MATA PADA SIS WA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KELAS V SDN I MALAKA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2012 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN EJAAN STKIP Pendidikan 
96. DAN TANDA BACA MELALUI LATIHAN IDENTIFIKASI PADA Muhibudin, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SIS WA KELAS IV SDN 4 AKAR -AKAR TAHUN PELAJARAN 2012 Se long Indonesia 2011/2012 
PENGGNAAN PETA KONSEP UNTUK MENINGKATKAN I Gede Tista, STKIP Pendidikan 97. KEMAMPUAN MEMPARAFRASEKAN PUISI SIS WA KELAS VI Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
SDN 2 PEMENANG TIMUR TAHUN PELAJARAN 201 I -2012 2012 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGAPRESIASIKAN STKIP Pendidikan 
98. UNSUR INTRINSIK CERPEN DENGAN MODEL PAIKEM PADA Bq.Isnaini Maiwati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SISWA KELAS IX MTS ASSAFI'IYAH NW PENANGSAK 2011 Se long Indonesia KECAMATAN PRAYA TIMUR TAHUN PELAJARAN 201 I -2012 
__,.. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA 
INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE Sohdi, ST KIP Pendidikan 99. COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
PADA SIS WA KELAS XI JPS MA TAHZIBUL AKHLAK SISIK 201 I Se long Indonesia 
O> 
LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 201 I -2012 
NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM HIKAYAT SANGBIM A Ram I ah, STKIP Pendidikan 100. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra PADA MASYARAKAT BIMA 2011 Selong Indonesia 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA ST KIP Pendidikan 
101 DESKRIPSI FACTUAL MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SuharYuni, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SISWAKELAS VII SMPN 4 LINGSAR TAHUN PELAJARAN 2012 Se long Indonesia 2011-2012 
ANALISIS FUNGSI MITE SABUK BIDADARI DALAM Herlina Wahyuni, STKIP Pendidikan 102. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KEHIDUPAN ETNIK MASYARAKAT SASAK LOMBOK 2012 Selong Indonesia 
KARAKTER TOKOH UTAMA DALAM NOVEL KETIKA CINTA 
BERTASBIH KARANGAN HABIBURRAHMAN EL SIRAZY Muhardi, ST KIP Pendidikan 103. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra BERDASARKAN KAJIAN HOPOCRATES GALENUS DAN 2012 
HEYMANS. Selong Indonesia 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
PADA KOMPETENSI DASAR MENYAMPAIKAN PENDAPAT Pathul Arifin, STKIP Pendidikan ' 104. PERSETUJUAN, DAN SANGGAHAN DENGAN METODE Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 DISKUSI PANEL SIS WA KELAS VIII A MTS NW TEBABAN Selong Indonesia 
TAHUN PEMBELAJARAN 2011-2012 
ANALISIS RANAH KOGNITIF PADA SOAL -SOAL BAHASA 
INDONESIA UJIAN SEMESTER BERSAMA (USB) TINGKAT Zuhratul Aini , STKIP Pendidikan 105. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) KEMENTERIAN AGAMA 2011 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010-2011 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MERANGKAI KATA 
MENJADI KALIMAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE Milihan, STKIP Pendidikan 106 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra LATIHAN TERBIMBING SISWA KELAS 111 Ml NURUL HAQ 2012 
BATU SANTEK TAHUN PELAJARAN 201 I -2012 Se long Indonesia 
-"' 
....... 
VARI AS I, BENTUK, VERBA BAHASA BIMA DALAM Mujijah, STKIP Pendidikan 107. MASYARAKAT KELURAHAN NTOBO KOTA BIMA 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN Muh. Roni METODE TWO STAY (DUA TINGGAL DUA TAMU) PADA STKIP Pendidikan 108. SIS WA KELAS X MA MU' ALLIMIN NW PANCOR TAHUN Hidayatul lah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
PEMBELAJARAN 2011-2012 2011 Selong Indonesia 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN Ratmina, STKIP Pendidikan 109. MELALUI METODE RESITASI PADA SISWA KELAS I SD Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 FILIAL TANAK PETAK TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 Selong Indonesia 
PENERAPAN METODE PERMAINAN SIMULASI UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA PADA SISWA Desi Sri Sandy, STKIP Pendidikan I 10. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELAS IV SON 2 SAMBIK ELEN TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012 
2012 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA NARASI STKIP Pendidikan 
111. DENGAN TEKNIK PEMODELAN SISWA KELAS VII B MTS Zuhratul Aini , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra DAR UL MAHMUDIEN NW MONTONG GAMANG TAHUN 2011 Se long Indonesia PELAJARAN 2011-2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN STKIP Pendidikan 
112. INFORMASI DENGAN TEKNIK IN FORMATION GAP PADA Zulalul In, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SIS WA KELAS VII SMPN 1 LABUHAN HAJI TAHUN 2012 Selong Indonesia PELAJARAN 2011-2012 
Nurlina, ST KIP Pendidikan 113. BENTUK PRAGMATIK BAHASA IKLAN MEDIA TELEVISI Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
ANALISIS NILA! SOSlAL DAN BUDAYA NOVEL AKU LUPA Alvianita Apriani , STKIP Pendidikan 114. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra BAHWA AKU PEREMPUAN OLEH IHSAN ABDUL QUDUS 2011 Selong Indonesia 
PESAN MORAL DALAM NOVEL ATAS NAMA KEHORMATAN Nurul Azmi, STKIP Pendidikan 115. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KARYAMUKHTAR MAI 2013 Selong Indonesia 
...... 
CX> 
EFEKTIFITAS MITOS DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Abdillah, STKIP Pendidikan 116. MASYARAKAT DESA JIA KECAMATAN SAPE KABUPATEN Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
BIMA 2012 Selong Indonesia 
PENDIDIKAN BUD! PEKERTI DALAM UNGKAPAN BAHASA Sunarti, STKIP Pendidikan 117. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra MBOJO PADA MASYARAKAT BIMA 2012 Selong Indonesia 
PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN LANGSUNG 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MUSIKALISASI Muhimmah, STKIP Pendidikan 118. PUISI PADASISWAKELAS VII E MTS PUTRAAL - 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra ISLAHUDDINY KEDIRI LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN Selong Indonesia 
2011-2012 
PERAN VISUALISASI FILM DALAM PEMBELAJARAN Rusnan Suryadi, STKIP Pendidikan 119. PENULISAN PUISI SIS WA KELAS XI MA PLUS Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KETERAMPTLAN NW PANCOR TAHUN PEMBELAJARAN 2009-20 I 0 2009 Se long Indonesia 
KORELASI ANTARA SIKAP BELAJAR DAN PRESTASI Anti Fitria, STKIP Pendidikan 120 BELAJAR PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
SISWA SMPN 5 KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2011 Selong Indonesia 
PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR BIDANG STUDI BAHASA 
INDONESIAANTARA SISWA YANG MENGLKUTI Maria tun, STKIP Pendidikan 121. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH (PAUD) DENGAN YANG TIDAK 2011 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra PADA SIS WA KELAS I SEKOLAH DASAR SE -KELURAHAN Selong Indonesia 
SANDUBAYA TAHUN AJARAN 2010/2012 
KORELASIANTARAPENGUASAAN KOSAKATATERHADAP Nopita Andriani , STKIP Pendidikan 122. KEMAMPUAN MENYIMAK PADA SIS WA KELAS VIII SMP Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
NEGERI 2 SELONG TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 2012 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGARANG CERPEN STKIP Pendidikan 
123. MENGGUNAKAN PENDEKATAN KETRAMPILAN PROSES Ibrahim, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SIS WA KELAS IX SMPN 1 EMPANG TAHUN PELAJARAN 2013 Se long Indonesia 2012/2013 
KEMAMPUAN MEMBEDAKAN UNSUR OBJEK, KETERANGAN Sri Astuti , STKIP Pendidikan 124. DAN PELENGKAP DALAM STRUKTUR KALIMAT SIS WA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KELAS X MA NW PERIAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 201 2 Selong Indonesia 
....... 
co 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA MATERI STKIP Pendidikan 
125. POKOK WAWANCARA DENGAN TEKNIK PEMODELAN PADA Rohana, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SISWA KELAS VIII -B SMPN MALUK TAHUN PEMBELAJARAN 201 2 Selong Indonesia 2012/2013 
KEMAMPUAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA BAKU STKIP Pendidikan 
126. PADA LAPORAN KEGIATAN SIS WA KELAS VIII SMP Aswin Hamzah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra MUHAMMADIYAH WOHA KABUPATEN BIMA TAHUN 2012 Se long Indonesia PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT 
SERU, KALIMAT TANYA, KALIMAT PERINTAH Nuraini, STKIP Pendidikan 127. MENGGUNAKANPENDEKATAN INQUIRY PADA SIS WA 2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELAS VIII SMPNEGERI 3 MADAPANGGA KABUPATEN Se long Indonesia 
BIMA TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
N 
0 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
PENERAPAN METODE DISKIUSI KELOMPOK SUATU UPAYA 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KOMPETENSI DASAR 
MENENTUKAN ISi BERITA PADA SIS WA KELAS Vlll SMP 
MUHAMMADIYAH DENA KECAMATAN MADAPANGGA 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SIS WA 
KELAS 1SDN1 BAYAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
GROUP INVESTIGATION PADA SIS WA KELAS Vlll SMP AL -
MUSLIMIN NW PILING TAHUN PELAJARAN 2011/2012. 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KETERAMPILAN 
BERBICARA MELALUI PEMBELAJARAN TEKNIK MODELING 
PADA SISWA KELAS VIII B SMPN I JANAPRIYA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
ANALISIS SOSIOLOGIS KUMPULAN NASKAH DRAMA 
MENGAPA KA U CULIK ANAK KAMI KARYA SENO GUMIRA 
AJIDARMA 
KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA DEPAN DALAM 
MENGARANG PADASISWAKELAS VII SMPN 1 SOROMANDl 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGEMUKAKAN 
KESALAHAN EJAAN DAN TANDA BACA DENGAN METODE 
INQUIRY PADA SIS WA KELAS VII C SMPN 1 KOPANG TAHUN 
PELAJARAN 2011/20 I 2 
ANALISIS NOVEL JANGAN MIRINGKAN SAJADAHMU! KARY A 
MUHAMMAD B. ANGGORO (KAJIAN SOSIOLOGIS) 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERWAWANCARA DEN GAN 
NARASUMBER MELALUI POLA TERBIMBING PADA KELAS 
VII MTS. DARUL AB ID IN NW LENDANG ARA TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013 
Masdar, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Marzuki, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Muliani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Sahrudin, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Seiong Indonesia 
Fatmawati, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Hadiyanti, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Baiq Idayani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Raodah, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Eka Sri Milhiyah, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
MENfNGKATKAN KEMAMPUAN BERWAWANCARA DENGAN 
NARASUMBER MELALUI POLA TERBIMBJNG PADA KELAS Eka Sri Milhiyah, ST KIP Pendidikan 136. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra vn MTS. DAR UL ABIDJN NW LEND ANG ARA TAHUN 2012 
PELAJARAN 2012/2013 Selong Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE DISKUSJ SYNDICATE GROUP Susanti, ST KIP Pendidikan 137. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra PADA SJSWA KELAS VI SON MARENTE TAHUN PELAJARAN 2012 
2012/2013 Selong Indonesia 
PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA DALAM 
KETERAMPILAM BERBICARA DENGAN METODE DISKUSI Tinrostiani , STKJP Pendidikan 138. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELOMPOK PADA SISWA KELAS VJll SMP NEGERI 2 UNTER 2012 
IWES TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK DONGENG 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA Irin Fiani, STKIP Pendidikan 149. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SISWA KELAS VII SMPN 1 BOLO KABUPATEN BIMA TAHUN 2012 
PELAJARAN 2011/2012 Se long Indonesia N 
...... 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA 
DALAM WACANA BAHASA INDONESIA DENGAN TEKNIK Baiq Ajeng Hasniati , STKIP Pendidikan 140. PENJELASAN CIRI KATA PADA SIS WA KELAS V SON Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 BATULUMBUNG DESA BUJAK KECAMATAN BATU KUANG Selong . Indonesia 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA BERBICARA Ardian Saputra BAHASA fNDONESIA DENGAN TEKNIK BERCERITA PADA STKIP Pendidikan 141. SISWA KELAS VIII SMPNEGERI 2 SURALAGA TAHUN Wiguna, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
PEMBELAJARAN 2012/2013 2012 Se long Indonesia 
PENrNGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF 
EKSPOSISI DENGAN PENDEKATAN FUNGSIONAL PADA Fatmah, STKIP Pendidikan 142. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SIS WA KELAS XI MA NURUL IMAN MONTONG BAIK KAB. 2012 
LOMBOK TlMUR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
143. NILAI PENDIDJKAN MORAL, SOSIAL, DAN BUDAYA D ALAM Nur lntan, STKIP Pendidikan CERITA TAR/AN DONGGO-BIMA 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
f\.) 
f\.) 
144. 
145. 
146. 
147 
148. 
149. 
150. 
151 
NILAI-NILAI PENDIDIKAN SOSIAL, MORAL, DAN AGAMA 
DALAM PANTUN BIMA: SUATU KAJIAN PRAGMATIK 
KEMAMPUAN SISWA DALAM MENERJEMAHKAN FRASE 
NO MINA BAHASA INGGRIS KE DALAM BAHASA INDONESIA 
KELAS 11 SMAN 1 PRINGGASELA TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS 
PARAGRAF DEDUKTIF DENGAN METODE PEMBELAJARAN 
BERJENJANG PADA SISWA KELAS VII SMPN 5 SUMBAWA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENENTUKAN POKOK 
PIKIRAN DALAM PARAGRAF MELALUI LATIHAN 
BERKELOMPOK SIS WA KELAS VI SD NEGERI 6 PEMENANG 
BARAT, TAHUN AJARAN 2008/2009 
MENGOPTIMALKAN KEMAMPUAN MENULIS CERPEN 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR B ERSERY PADA SIS WA 
KELAS Vil B MTS NW RIDLOL WALIDAIN BATU BANGKA 
DESA JENGGIK, TAHUN AJARAN 2008/2009 
ANALISIS SEMIOTIK NOVEL MENJARING MATAHARI KARYA 
FAHRI ASIZA 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA 
DENGAN MENGGUNAKAN POLA PENDEKATAN TEMATIK 
PADA SIS WA KELAS IV SDN I PEMENANG TIMUR TAHUN 
AJAR 2008/2009 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULJS KALJMAT 
SEDERHANA MELALUI METODE SAMBUNG KATA PADA 
SISWA KELAS Y SDN 2 KEMBANG SARITAHUN AJAR 
2009/2010 
Nurkurniati, ST KIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Leni Herpiani, STKIP Pendidikan 
2009 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Konim Narti, STKIP Pendidikan 
2010 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
Hernawati, STKIP Pendidikan 
2009 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Rahman STKIP Pendidikan 
Purnawarman, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2009 Selong Indonesia 
Sumenah, STKIP Pendidikan 
2009 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Lalu Ahmad Sofyan, STKIP Pendidikan 
2009 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
M.Azizan, STKIP Pendidikan 
2009 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
N 
(,.) 
152. 
153. 
154 
155 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
PENJNGKATAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
MELALUI PENYAMPAIAN JNDIKATOR HASIL BELAJAR 
DALAM SE TIAP PERTEMUAN PADA SISWA KELAS V SON 6 
PEMENANG BARAT, TAHUN AJARAN 2008/2009 
KEMAMPUAN MEMAHAMI KATA SULIT BERBAGAI BIDANG 
DALAM KEGIATAN MEMBACA PADA SISWA KELAS VII 
SMPN 2 KERUAK TAHUN AJARAN 2010/2011 
MITOS PULAU ULAR SEBUAH TINJAUAN TENTANG 
KEPERCAYAAN MASYARAKAT BIMA VERSI DESA PAI DAN 
KALO KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA 
PENGARUH METODE JNQUIRI TERHADAP KEMAMPUAN 
MENULIS SURAT DINAS PADA SIS WA KELAS VIII MTS 
NEGERI MASBAGIK TAHUN PEMBELAJARAN 2011/2012 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYUSUN PARAGRAF 
DESKRIPTIF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA 
LINGKUNGAN PADA SISWA KELAS V SON 4 AKAR -AKAR 
TAHUN PEMBELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI ISi BACAAN 
DENGAN TEKNIK MEMJNDAI PADA SIS WA KELAS VIII DI 
MTS AL -ITTIHADIYAH AL -ISLAMIYAH NW NIPAH TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
KEMAMPUAN MEMAHAMI AFIKSASI BAHASA INDONESIA 
SIS WA KELAS VII MTS MARAQITA'LIMAT TEMBENG PUTIK 
TAHUN PEMBELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA MELALUI METODE PARTISIPATORI KELAS Vil -A 
PASA SMPN 2 LOPOK KECAMATAN LOPOK TAHUN 
PELAJARAN 20l0/2011 
PERAN VISUALISASI FILM DALAM MENJNGKATKAN 
KEMAMPUAN BELAJAR MENUL IS PUISI SIS WA KELAS XI 
MA PLUS KETERAMPILAN NW PANCOR TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
STKIP Pendidikan Zueriah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
Reni Muliana, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Hairunas, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Riza Fibriani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Gusti Nyoman Nada, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Hidayatun, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Ashabul Jannah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Dewi Hartika, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Rusnan Suryadi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Se long Indonesia 
N 
~ 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PAKEM PADA SISWA 
KELAS V SON 1 ANYAR TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
PENGGUNAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI MEDIA 
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENULIS DESKRIPSI SIS WA KELAS IV SON 4 LINGSAR 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS WACANA 
NARASI MELALUI MEDIA GAMBAR SERI PADA SIS WA 
KELAS VII SMPN 13 KOTABIMA TAHUN PEMBELAJARAN 
2011/2012 
AN ALI SIS PESAN MORAL DALAM NOVEL MENEBUS IMPIAN 
KARYAABIDAH EL KHALIEQY 
PENGGUNAAN PENDEKATAN MODELING DAL AM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBAWAKAN ACARA 
SIS WA KELAS Vlll SMPN 5 LINGSAR TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN MULTIPLE INTELLIGENCE 
BERBASIS OLEH SIS WA KELAS VII MTS NURUL YASIN NW 
DOKTRIN PROPOK TAHUN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERPEN DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL SISWAKELAS VIII 
MTS NW MENGGALA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
REDUPLIKASI BAHASA SASAK DIALEK MENO -MENEDI 
DESA PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 
2012 
PENGARUH PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SIS WA (LKS) 
TERHADAP PRESTASI BELA JAR MEMBACA SISWA KELAS 
VII MTS NW LIWUNG JANAPRIA TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
Arin en, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Samiah Andriyani , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Raihan, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Najamudin, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Ni Made Wiarti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Zulkamaen, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Nurul lkhlas, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
M. Zaini, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Elya Ratna Dewi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
N 
01 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA KATA ULANG BAHASA 
SASAK DIALEK MENO-MENE DI DESA SAKRA. 
NILA! MORAL, PENDIDIKAN, DAN RELIGIUS DALAM N OVEL 
MENEBUS IMP/AN KARY A AB TD AH EL KHALIEQY. 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE KARYA WISATA PADA SISWA 
KELAS VII MTS AL FALAH NIPAAMBALAWI KABUP ATEN 
BIMA TAHUN PEMBELAJARAN 2011/2012 
ANALISIS SISTEM NILAI DALAM CERPEN PERJALANAN 
AR/EN KARYA MARTINA 
ANALISIS STRUKTUR CERITA RAKYAT DENDA CILINAYA 
ANALISIS SARANA RETORIKA DALAM KUMPULAN PUISI 
NYANYI SUNYI KARY A AMIR HAMZAH 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN PARAGRAF 
NARASI DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE TPS (THINK PAIR SHARE) PADA SIS WA KELAS VII MTS 
NW WAKAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
ANALISIS SOSIOPSIKOLOGIS TOKOH UTAMA DALAM 
NOVEL GARUDA DI DADAKU 
PROSES MORFOFONEMIK BAHASA SASAK DIALEK MERIAK 
MERIKU DUSUN BA TU BELEQ DESA PENGEMBUR 
KECAMATAN PUJUT 
ANALISIS KESALAHAN EJAAN YANG DISEMPURNAKAN 
(EYD) DALAM TAJUK RENCANA HARIAN UMUM GAUNG 
PERIODE APRIL TAHUN 2012 
Zuhdul Muttaqin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Sulaiman, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Masi ta, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Jamila, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Maemunah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Yulianti , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
STKIP Zakiati Samen, Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Nur Muh. Hilal, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Sri Minawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Asma, ST KIP Pendidikan 
~8H Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
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180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI MELALUI 
PENERAPAN METODE RESITASI TERSTRUKTUR PADA 
SISWA KELAS VIII -C SMPN 13 KOTA BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
FENOMENA KETAUHIDAN DALAM CERPEN ROBOHNYA 
SURAUKAMI KARYAA.A. NAVIS 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS BERITA DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SIS WA KELAS VIII 
A SMPN 4 JANAPRIA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
EFEKTIVITAS PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM 
MENULIS PUISI SISWAKELAS VIII SMPN 1 PRINGGABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2007/2008 
KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KOSAKATA ISTILAH ASING 
DALAM MENYUSUN KALIMAT BAHASA INDONESIA SIS WA 
KELAS XI MA NW TERARA TAHUN AJARAN 2008/2009 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS NASKAH DRAMA 
MELALUl PEMBELAJARAN KOOPERATIF PADA MATA 
PELAJARAN BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS VIII SMPN 1 
ALAS BARAT TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
PENGARUH PENGGUNAAN TEKNIK DEKLAMASI TERHADAP 
KEMAMPUAN MENGAPRE SIASI PUTSI PADA SIS WA KELAS 
XIMAAZ -ZUHRIYYAH NW TANJUNG TAHUN 
PEMBELAJARAN 2008/2009 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PUISI PADA 
SIS WA KELAS VII SMPN 2 ALAS BARAT TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR SIS WA TAMATAN SD 
DENGAN MI PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
KELAS VIII MTS. NW JANGO TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
STKIP Pendidikan Dahlia, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Yunia Alfianti, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Kumiati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan 
·- Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
- Selong Indonesia 
Abd. Izzi Yusroni , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Abdul Haris, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Abdul Majid, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
Abdul Samad, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
Ahmad Rifa'i, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
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189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
KALIMAT BERITA BAHASA SASAK DIALEK MENO -MENE DI 
DESA TERARA KECAMATAN TERARA KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR 
PENGARUH TINGKAT EKONOMI ORANG TUA TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR SIS WA KELAS VIII MTS. NW JANGO 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
NARASI PADA SISWA KELAS IV SON 7 MASBAGIK DENGAN 
PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME TAHUN PEMBELAJARAN 
2008/2009 
ANALISI KINERJA GURU BAHASA SASTRA INDONESIA 
DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN 
KTSP PADA SISWA KELAS VIII DI SMPN 2 BUER TAHUN 
PELAJARAN 2007/2008 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
MELALUI PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME SIS WA KELAS 
II SMPN I SAKRA TAHUN PEMBELAJARAN 2008/2009 
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP 
PENINGAKATAN KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS IV SON 7 SIKUR TAHUN 
PEMBELAJARAN 2008/2009 
NILAI MORAL LELAKAQ PADA MASYARAKAT POHGADING 
KECAMATAN PRINGGABAYA LOMBOK TIMUR 
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR 
BAHASA INDONESIA PADA MATER! MENGANALISIS 
LAPORAN M ENGGUNAKAN PENDEKATAN COOPERATIVE 
LEARNING SIS WA KELAS VIII SMPN 1 ALAS BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
Baiq Dian Hastuti, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Se long Indonesia 
H. M. Senang, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Indrayani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Qurratu Ayunin, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
Saepul Fahrni, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Se long Indonesia 
ST KIP Pendidikan Sri Rohmiwati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
Yusnan Harli , Stkip Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
Agus Sunaryo, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
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197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN SISWA KELAS X SMAN I 
SUMBAWA DALAM MENGGU NAKAN EJAAN DAN TANDA 
BACA SECARA BENAR MELALUI LATIHAN IDENTIFIKASI 
DAN KOREKSI KESALAHAN ITENSIF PADA SEMESTER 
GENAPTAHUN 2009/2010 
PENGARUH PENGGUNAAN M ETODE EKSPERIMEN 
TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA MATA 
PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PADA SISWA 
KELAS vm SMPN 2 KERUAK TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA SISWA YANG MENGIKUTI 
PENDIDIKAN PRASEKOLAH DENGAN YANG TIDAK DI 
KELAS I SDN LABUHAN PAD! KECAMATAN UTAN TAHUN 
PEMBELAJARAN 20I0/2011 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
DENGAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN MODEL PAKEM 
PADA SISWA KELAS V SDN I ANYAR TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
ANALISIS K ESALAHAN BERBAHASA PADA ASPEK 
MORFOLOGI DALAM PENULISAN PENGALAMAN PRJBADI 
SIS WA KELAS VII SMPN I RHEE TAHUN PELAJARAN 
20I012011 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENEMUKAN SUBJ EK 
INFORMASI MELALUI LATIHAN BERJENJANG PADA SIS WA 
KELAS VIII SMPN 1 JANAPRIA TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS 
MENGEMBANGKAN PARAGRAF DEDUKTIF M ELALUI 
PEMBELAJARAN LATIHAN TERBIMBING PADA SISWA 
KELAS VI SDN 2 KABAR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
HUBUNGAN PELA YANAN PERPUSTAKAAN SEK OLAH 
DENGAN MINAT BACA SISWA SMPN 3 SUMBAWA BESAR 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
Agustina Wasda STKIP Pendidikan 
Yonas Farera, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2010 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Ahmad Sudarman, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Aliya Sriwahyuni, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Arinen, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Eko Agus Amrullah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Endang Surati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Ch2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Hamdiana, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Heri Yanto, STKIP Pendidikan 
Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2010 Selong Indonesia 
I\.) 
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207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI MELALUI 
MODEL POTRET FENOMENA ALAM PADA SISWA KELAS VII 
SMPN 4 LUNYUK TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA KELAS 
VIII SMPN 1 PRAYA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
DENGAN MODEL KONTEKSTUAL BERTAHAP DAN 
PEMANFAATAN MEDIA ALAM 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI 
DENGAN METODE PEMETAAN PIKIRAN PADA SISWA KELAS 
V SON BINAMARGA TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
KOMPETENSI DASAR MENULIS HASIL OBSERVASI DA LAM 
BENTUK PARAGRAF DESKRIPTIF MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN CONTEXI'UAL TEACHING AND 
LEARNING(CTL) PADA SISWA KELAS X MADRASAH ALIYA H 
YADINU TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
PENERAPAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS NASKAH 
DRAMA PADA SIS WA KELAS vm SMPN 3 ALAS TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
KATA MAJEMUK BAHASA SASAK DIALEK NGENO NG ENE DI 
DESA LENEK LAUQ KECAMATAN AIKMEL 
UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS 
PARAGRAF DEDUKTIF DENGAN METODE PEMBELAJARAN 
LATIHAN BERJENJANG SISWA KELAS VII SMPN 5 SUMBAWA 
BESAR TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERITA PENDEK 
MELALUI METODE KARYAWISATA PADA SISWA KELAS VIII 
SMPN 2 MOYO HILIR TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011 
Hilmiyani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Hj. Syahnan, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
I Wayan Tangkas, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Idia Rosalina, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Kamo, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Kasmita, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Konim Narti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Lily Heriyah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
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213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220 
221. 
PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR BAHASA I NDONESIA 
ANTARA SISWA YANG DIAJARKAN MELALUI METODE 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN METODE 
PEMBELAJARAN KONVENSIONAL PADA SISWA KELAS VII 
SMPN 2 BUER KECAMATAN BUER KABUPATEN SUMBAWA 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
PRONOMINA DEMONSTRATIF DA LAM BAHASA SASAK 
PANTUN SASAK: KAJIAN STRUKTUR NILAI -NILAI 
PENDIDIKAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH DASAR 
KAJIAN SEMIOTIK PUISI BAY! LAHIR BULAN MEI 1998 DAN 
SAYA MENDENGAR ORANG -ORANG BERNYANYI KARY A 
TAUFIQ ISMAIL 
KEMAMPUAN MENYIMAK EKSTENSIF SISWA KELAS V SDN 
7 UTAN SUMBAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMPARAFRASEK AN PUISI 
MELALUI PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING PADA 
SISWA KELAS VI13 SMPN I UTAN SUMBAWA TAHUN 
PEMBELAJARAN 2009/2010 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT 
EFEKTIF MEL ALU! PENDEKATAN PROSES PADA SIS WA 
KELAS VII SMPN 1 MOYO UTARA TAHUN PEMBELAJARAN 
2010/2011 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA FOTO ALAM SIS WA KELA SVlll 
MTS NW 02 RENSING TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KALIMAT SEDERHANA 
DALAM MENULIS WACANA DESKRIPSI SISWA KELAS V Ml 
NW MONTONG DILA TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010 
ST KIP Pendidikan Lilys Suryani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
M. Husni Tamrin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Mahdan, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Mauidza Hasanah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Muhammad, STKJP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Muhammad Nur, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Najamuddin, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Nila Harlian STKIP Pendidikan 
Midiawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2010 Selong Indonesia 
Nurhasnah, STKIP Pendidikan 
2010 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS STKIP Pendidikan 
222. UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA Radiatollah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra DESKRIPSI KELAS VII SMPN 3 EMPANG TAHUN PELAJARAN 2010 Se long Indonesia 2010/2011 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYIMAK MELALUI STKIP Pendidikan 
223. PENGGUNAAN MEDIA REKAMAN KASET PADA SISWA Ratna Dewi Sari, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELAS VIII DI SMPN I SUMBAWABESAR TAHUN 2010 Se long Indonesia PELAJARAN 2009/2010 
PENGARUH METODE DEMONTRASI TERHADAP STKIP Pendidikan 
224. PENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA Ria Astarina, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KOMPETENSI BELAJAR MENULIS SURAT DAGANG SIS WA XI 2010 Selong Indonesia MAN 2 SUMBAWATAHUN AJARAN 2010/2011 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI DENGAN Risnaeni, STKIP Pendidikan 225. MENGGUNAKAN TEKNIK PEMODELAN PADA SIS WA KELAS Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
VIII MTS. NW ALAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011 2010 Selong Indonesia VJ 
KEEFEKTIFAN METODE GERAK MATA DALAM STKIP Pendidikan 
226. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA EFEKTIF SIS WA Rita Apriani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELAS X SEMESTER I SMKN 3 SELONG TAHUN PELAJARAN 2010 Se long Indonesia 2010/2011 
_. 
PENGGUNAAN RAGAM BAHASAALUS DALAM PEMBINAAN Rosdiana Ulfa, STKIP Pendidikan 227. SIKAP MENTAL MASYARAKAT DI PEDALEMAN Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN LABUHAN HAJI 2010 Se long Indonesia 
KEMAMPUAN MEMBACA MEMINDAI ( SCANNING) PESERTA 
PROGRAM KESETARAAN PAK ET B PADA PUSAT KEGIATAN Rostianty, STKIP Pendidikan 228. BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ILMU MALONTO DESA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
JOROK KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 Selong Indonesia 
PELAJARAN 2010/2011 
UPAYA PENINGKATAN MINAT BELAJAR MELALUI MEDIA Ruspaidi, STKIP Pendidikan 229. GRAFIS TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS V SON I SAMBIK ELEN 2010 Se long Indonesia 
VJ 
N 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
REFLEKSI INTLEKTUAL METODE TOTALLY PHYSICAL 
RESPONSE SEBA GAi UPAYA MENINGKA TKAN KEMAMPUAN 
MENULIS WACANA NARASI SISWA KELAS X SMAN 1 
SETELUK TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
HUBUNGAN MINAT BACA DENGAN KEMAMPUAN MENULIS 
CERITA PADA SIS WA KELAS VIII SM PN 3 SUMBAWA BESAR 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI KARAKTER 
TOKOH DALAM PUISI DENGAN MODEL PANTOMIMIK SISWA 
KELAS XI SMAN 1 SAKRA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA MELALUI 
PENGGUNAAN MEDIA CERITA SISWA KELAS II SDN LEMPEH 
SUMBAWA BESAR TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011 
KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA DEPAN DAN AWALAN 
KE- DAN AWALAN KE - DALAM BAHASA INDONESIA TULIS 
SISWA KELAS VI SDN 1 PENDEM TAHUN PEMBELAJARAN 
2009/2010 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
ARGUMENTASI MELALUI MEDIA LAGU SEBAGAI OBJEK 
ARGUMEN PADA SISWA KELAS VII DI SMP 
MUHAMMADIYAH KECAMATAN UTAN SUMBAWA BESAR 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN 
PENGALAMAN PRIBADI MELALUI METODE PENGISAHAN 
(BERCERITA) PADA SIS WA KELAS VII SMPN 1 MOYO UTARA 
TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011 
STUDI KOMPARASI KEMAMPUAN BERCERITA YANG 
BERJENIS KELAMIN LAKI -LAKI DAN PEREMPUAN PADA 
KELAS II MTS AZ-ZUHRIYYAH HAMZANWADI NWTANJUNG 
TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010 
STKIP Pendidikan Soeko Boedi Edi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Sri Hartati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Sri Iswahyuni, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Sri Rohana, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Sri Widiyawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Sukma Handayani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Sukmawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Pendidikan 
STKIP Bahasa dan Sastra Sumantriadi, Hamzanwadi Indonesia 2010 Se long 
(....) 
(....) 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
PENGARUH PENGGUNAAN METODE BELAJAR THINK-PAER-
SHARE(BERPIKJR-BERPASANGAN-BERBAGI) TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VII 
SMPN I UTAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
MENJNGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS AWALAN DAN 
KATA DEPAN MELALUI POLA PEMBELAJARAN BERJENJANG 
PADA SISWA KELAS IV SON 6 WANASABA LOTIM TAHUN 
PEMBELAJARAN 2009/20 l 0 
KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KALlMAT EFEKTIF DALAM 
MENGARANG PADA SIS WA KELAS VIII SMPN I RHEE TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
MENJNGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA 
KELAS JVSDN GELAMPAR ALAS BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 DENGAN METODE TALKING STICK 
PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
DENGAN METODE RESITASI PADA SISWA KELAS XII SMA 
MUHAMMADIYAH ALAS TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
PENGGUNAAN METODE PARTISIPATORI DALAM 
MENINGKATKAN KREATIVITAS BELAJAR BAHASA 
INDONESIA PADA ASPEK MENULIS PUISI SIS WA KELAS VIII 
SLTPN I LABUHAN BADAS TAHUN PEMBELAJARAN 
2010/2011 
UPAYA MENJNGKATKAN MJNAT BELAJAR DAN 
PENGUASAAN KONSEP MATERI BAHASA INDONESIA 
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF LEARNING METODE STAD DI SON 1 AKAR -
AKAR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
MENJNGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
NARATIF DENGAN METODE KONTEKSTUAL PADA SIS WA 
KELAS X MAN 2 SUMBAWA TA HUN AJARAN 2010/2011 
STKIP Pendidikan Supardi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Suriyatun Tayyibah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Sutarjon, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Syahbuddin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Syamsuddin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Tri Marwan, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Uri pan, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
ST KIP Pendidikan Yanti Sukma Dewi , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
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247 
248. 
249. 
250. 
251 
252. 
253. 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS 
PARAGRAF NARASI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LAGU 
SISWA KELAS X SMKN I SUMBAWA BESAR TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
ANALISIS PENGGUNAAN PREPOSISI PADA KARANGAN 
NARASI SISWA KELAS VI SDN I LABUHAN LOMBOK TAHUN 
PEMBELAJARAN 2009/2010 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA INTENSIF 
HIKAYAT MELALUI COOPERATIVE LEARNING MODEL 
JIGSAW KELAS XI !PS I SMAN I ALAS BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2010/201 I 
PENGGUNAAN MEDIA MICROSOFT POWER POINT DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
SISWA KELAS VIII -4 SMPN I MOYO UTARA TAHUN 
PELAJARAN 20I0/201 I 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
METODE THINK PAIR SHARE PADA SISWA KELAS VI SON 2 
SENARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DAN DISKUSI 
MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA 
KELAS XI MA MUALIMAT NW PANCOR TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
PERBEDAAN KEMAMPUAN MENULIS BERITA ANTARA 
SISWA YANG MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 
JURNALISTIK DAN YANG TIDAK PADA SISWA KELS XI 
MADRASAH ALIYAH NEGERI SELONG TAHUN 
PEMBELAJARAN 20I0/2011 
PENGGUNAAN MULTIMEDIA UNTUK MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS X -A 
SEMESTER I SMA ISLAM SUMBAWA BESAR TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
STKIP Pendidikan Yuli Amalia Sari, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Yuliana, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Rachma Wati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 201 I Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Sari Susanti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 201 I Se long Indonesia 
Ni Wayan Putu STKIP Pendidikan 
Bayantini, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Se long Indonesia 
Herman Wijaya, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
M Syamsul Hadi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 201 I Se long Indonesia 
Irwansyah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
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PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
GROUP INVESTIGATION (GI) UNTUK MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR PADA MATER! KEMAMPUAN MENULIS 
CERPEN SIS WA KELAS VII MTS NEGERI ALAS 2010/2011 
NILAI PENDIDIKAN DALAM CERITA RAKYAT BALANG 
KESIMBAR DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN 
MASYARAKAT SASAK 
PENGGUNAAN MEDIA KOMIK RUMPANG DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERPEN KELAS V 
SON IV DASAN LEKONG 
PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA SIS WA YANG MENGIKUTI 
PENDIDIKAN PRASEKOLAH DENGAN YANG TIDAK DI 
KELAS I PADA SON LABUAN PADI KECAMATAN UTAN 
TAHUN PEMBELAJARAN 2010/201 I 
ANALISIS STRUKTURAL DAN SEMIOTIK LAWAS UNRU 
KARYA LALU MANCA 
PENGARUH METODE DISKUSI TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VII MTS. NW 
PERIAN TAHUN PEMBELAJARAN 2007/2008 
SISTEM SAPAAN BAHASA MANGGARAI BERDASARKAN 
TING KAT USIA DAN KELAS SOSIAL PADA MASYARAKAT 
MANGGARAI TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYIMAK MELALUI 
PENGGUNAAN MEDIA REKAMAN PADA SIS WA KELAS VIII 
DI SMP NEGERI I UNTER IWES SUMBAWA BESAR TAHUN 
2009/2010 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENENTUKAN POLA 
KALIMAT AKTIF DAN PASIF MELALUI PENJELASAN FUNGSI 
PREDIKAT SISWAKELAS VIII B SMPN 5 JANAPRIA TAHUN 
AJARAN 2011/2012 
STKIP Pendidikan Susanti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Siti Sarah, ST KIP Pendidikan Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Juliana Wardani, STKIP Pendidikan Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
Aliya Sriwahyuni, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Nur Rahmayanty, STKIP Pendidikan Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Isnayatihimni, STKIP Pendidikan Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 2007 Selong Indonesia 
Siti Sara, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Ratna Dewisari, Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Sunardi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
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MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
PADA MATERI PANTUN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE MAKE MATCH SISWA KELAS VII MTS 
PRINGGASELA NW PRINGGASELA 2010/201 I 
MININGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS AWALAN DAN 
KATA DEPAN MELALUI POLA PEMBELAJARAN BERJENJANG 
PADA SISWA KELAS IV SON WANASABA LOTIM TAHUN 
PEMBELAJARAN 2009/2010 
DESKRIPSI PEMBELAJARAN MEMBACA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE SQ3R PADA SISWA KELAS VIII 
SMPNEGERI 4 BAYAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
IDENTIFIKASI BENTUK-BENTUK NILA! PENDIDIKAN DALAM 
BAHASA LARANGAN BAHASA BIMA PADA MASYARAKAT 
BIMA DI KELURAHAN NTOBO 
KOMPARASI KARAKTER DUA TOKOH WANITA DALAM 
NOVEL DALAM MIHRAB CINTA THE ROMANCE KAR YA 
HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERCERITA BAHASA 
INDONESIA DENGAN METODE BIMBINGAN KELOMPOK 
PADA SISWA KELAS I SON 48 KOTA BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
KEMAMPUAN MENGGUNAKAN EJAAN BAHASA INDONESIA 
YANG DISEMPURNAKAN DALAM MAKALAH SISWA KELAS 
VIII B SMP NEGERI 2 SURALAGA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
ANALYSIS KESALAHAN TUTUR BAHASA INDONESIA KELAS 
II MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MASBAGIK TAHUN 
PEMBELAJARAN 2011/2012 
STKIP Pendidikan Agus Setiawan, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 201 I Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Suriatun Tayyibah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Se long Indonesia 
Siti Hidayatus STKIP Pendidikan 
Solihah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan 
- Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
~· Se long Indonesia 
Wahyu STKIP Pendidikan 
Wardaningsih, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
201 I Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Nurhairati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan 
. Devi Puspitasari, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Sulman Hakim, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
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PEMANFAATAN MEDIA GAMBAR BERSERI DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA NARASI 
SISWA KELAS X SMK NW KUMBUNG TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
MENlNGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
MELALUI PENGGUNAAN METODE SQ3R (SURVEY, QUESTION, 
READ, RECITE, REVIEW) PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 
I BAYAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASIKAN UNSUR -UNSUR 
PENCITRAAN DALAM KUMPULAN SAJAK SEPATUTU A 
KARYA W.S RENDRA SISWA KELAS VII MTS NW SURABAYA 
KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
KAJIAN STRUKTURAL DAN REALITAS SOSIAL NOVEL 
MATAHARIDI ATASGILLI KARYA LINTANG SUGIANTO 
TINJAUAN SOSIOLOGI KARYA SASTRA 
REALITA KESANTUNAN BERBAHASA DI LINGKUNGAN 
TERMINAL (SEBUAH KAJIAN SOSIO PRAGMATIK) TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
MENlNGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
MENGGUNAKAN METODE STAD PADA SISWA KELAS X SMA 
NEGERI I MASBAGIK LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
MENlNGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK BERITA 
DARI TELEVlSI DENGAN METODE PELATIHAN ( DRILL) DAN 
MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS II SD - SMP SATAP I 
LABUHAN HAJJ TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN MAJAS 
PERBANDlNGAN MENGGUNAKAN METODE KONTEKSTUAL 
SISWA KELAS Vl!I SMP NEGERI I WOHA TAHUN 
PEMBELAJARAN 2011/2012 
Sri Hastuti STKIP Pendidikan 
Alawiyah, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Sutiadi, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Raodah, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Baiq Sukmawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
Heni Herawati, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Ripandi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Zulhadi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Nur Khalifah, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
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PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
SIS WA YANG BAHASA PERTAMANYA BAHASA INDONESIA 
DENGAN SIS WA YANG BAHAS A PERT AM ANY A BAHASA 
SASAK PADA KELAS I SDN I SIKUR TAHUN PEMBELAJARAN 
2011/2012 
PENERAPAN PENDEKATAN LEARNING COMMUNITY UNTUK 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SIS WA DALAM 
MENULIS NASKAH DRAMA SATU BABAK DI MTS AL -
ITTIHADIYAH NW BANG KET PUNIK KELAS VIII TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA NARASI 
DENGAN TEKNIK PENGGA MBARAN DIRI PADA SIS WA 
KELAS VIII A SMPN I JANAPRIA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
ANALISIS SEMIOTIK NOVEL NIKA BARONTA KARYAALAN 
MALIN GI 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERITA 
SEDERHANA DENGAN TEKNIK MELENGKAPI CERITA PADA 
SIS WA KELAS II SON 7 PEMENANG BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
ANALISIS PENOKOHAN DALAM NOVEL ORANG-ORANG 
MALIOBORO KARYA EKO SUSANTO SUATU TINJAUAN 
STRUKTURAL 
ANALISIS STRATA NORMA PUISI DERU CAMP UR DEBU 
KARYA CHAIRIL ANWAR 
TINJAUAN KARAKTER TOKOH DARI ASPEK SOSIOLOGIS 
DAN ASPEK PSIKOLOGIS NOVEL LANGIT DAN BUMI SAHABAT 
KAMI KARYA NH. DINI 
Nurjanah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Usmi Deli Santari, STKIP Pendidikan 
2011 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Sudiwarti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Emi Yanti, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Wahidah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Nuranita, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
-2012 Selong Indonesia 
Mahyuni, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Nurul Jannah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
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PEMANFAATAN MEDIAGAMBAR BERSERI DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA NARASI 
SISWA KELAS X SMK NW KUMBUNG TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
MELALUl PENGGUNAAN METODE SQ3R (SURVEY, QUESTION, 
READ, RECITE, REVIEW) PADA SIS WA KELAS X SMA NEGERI 
I BAYAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
KEMAMPUAN MENGIDENTIFlKASIKAN UNSUR -UNSUR 
PENCrTRAAN DALAM KUMPULAN SAJAK SEPATUTU A 
KARYA W.S RENDRA SISWAKELAS VII MTS NW SURABAYA 
KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
KAJIAN STRUKTURAL DAN REALITAS SOSIAL NOVEL 
MATAHARIDI ATASGILLI KARYA LINTANG SUGIANTO 
TINJAUAN SOSIOLOGI KARYA SASTRA 
REALITA KESANTUNAN BERBAHASA DI LINGKUNGAN 
TERMINAL (SEBUAH KAJIAN SOS IO PRAGMATIK) TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
MENGGUNAKAN METODE STAD PADA SIS WA KELAS X SMA 
NEGERI I MASBAGIK LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK BERITA 
DARI TELEVISI DENGAN METODE PELATIHAN ( DRILL) DAN 
MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS II SD - SMP SATAP I 
LABUHAN HAJI TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN MAJAS 
PERBANDINGAN MENGGUNAKAN METODE KONTEKSTUAL 
SISWAKELAS VIII SMPNEGERI I WOHA TAHUN 
PEMBELAJARAN 2011/2012 
Sri Hastuti STKIP Pendidikan 
Alawiyah, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Sutiadi, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Raodah, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Baiq Sukmawati, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Heni Herawati, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Ripandi, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Zulhadi, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Nur Khalifah, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
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INTERFERENSI BAHASA BIMA KE DALAM BAHASA 
INDONESIA PADA KOMUNIKASI LISAN MASYARAKAT 
ETNIS BIMA DI BTN LABUAPI LOMBOK BARAT 
MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGGUNAAN TANDA 
BACA DALAM MENULIS KARANGAN DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE INQUIRY PADA SIS WA KELAS IV 
SDN ESOT TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KALIMAT 
EFEKTIF DALAM MENULIS PARAGRAF EKSPOSISI MELALUI 
METODE RESITASI PADA SIS WA KELAS X SMA NEGERI I 
SAPE KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI TEKS DRAMA 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIOVISUAL 
(BERGERAK) PADA SIS WA KELAS VIII SMPNEGERI I MOYO 
HILIR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
KAJIAN SEMIOTIK PUISI KESABARAN DAN KEPADA KAWA N 
KARYA CHAIRIL ANWAR 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK DON GENG 
MENGGUNAKAN PAIKEM SISWA KELAS III SDN 3 GONTAR 
KECAMATAN ALAS BARAT TAHUN PEMBELAJARAN 
2011/2012 
NILAI PENDi DIKAN MORAL DALAM CERITA SASAK LOK 
SEKEK VERSI MASYARAKAT SUKAMULIA KECAMATAN 
SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
NILA! PENDIDIKAN VIRTUAL PERIBAHASA BAHASA SASAK 
DI KECAMATAN PRINGGASELA DAN HUBUNGANNYA 
DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL 
Haznah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Baiq Rina Yuni STKIP Pendidikan 
Astuti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Seiong Indonesia 
Asharin Sofianto, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Muhardani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
Nurhayati Malik, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Dida Desiarti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Urwatulaini, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
lrwan, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
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AN ALI SIS PENYI MPANGAN BENTUK KATA PADA PUISI 
DERU CAMP UR DEBU KARY A CHAIRIL ANWAR 
FENOMENA PERGANTIAN KODE DALAM PENYAMPAIAN 
MATERI PEMBELAJARAN (BAHASA INDONESIA, BAHASA 
INGGRIS, P.A, MATEMATIKA, P.S) KELAS VII DI MTSN 
MASBAGIK KECAMATAN PRINGGASELA TAHUN 
PEMBELAJARAN 2010/2011 
TIPOLOGI MAKNA DALAM WAS/AT RENUNGAN MASA 
PENGALAMAN BARU KARYATG KH MUHAMMAD 
ZAINUDDIN ABDUL MAJID 
RENUNGAN ANTARA PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN 
DILIHAT DARI MOTIVASI BELAJAR DENGAN PRESTASI 
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA 
INDONESIA KELAS XI MA NW BAGIK PAYUNG KEC. 
SURALAGA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN WACANA PERSUASIF 
DENGAN METODE PEMBELAJARAN DISCOVERY PADA 
SISWA KELAS VII SMPN 6 KOPANG TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
KEMAMPUAN MENGGUNAKAN PREPOSlSI BAHASA 
INDONESIA DALAM MEMBUAT KALIMAT SIS WA KELAS X 
MA MU' ALLIMIN NW PANCOR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
LEARNING MELALUI TALKING STICK DALAMUPAYA 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA 
MENULIS KARANGAN SIS WA KELAS V SON 2 KARANG 
TENGAK TAHUN PEMBELAJARAN 2011/2012 
MENTNGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA 
DESKRIPSI MENGGUNAKAN MEDIA LINGKUNGAN 
SEKOLAH PADA SISWA KELAS VII SMP ITIMAN SYAFI'IY 
KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
Siti Maemunah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Siti Rohatun, STKIP Pendidikan 
2011 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Siti Huriani Azizah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Wiza Handayani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011/2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Walijatun, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Fauziah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
H. Jidir, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
lrawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
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PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
SIS WA YANG BAHASA PERTAMANYA BAHASA INDONESIA 
DENGAN SIS WA YANG BAHAS A PERTAMANYA BAHASA 
SASAK PADA KELAS I SDN I SIKUR TAHUN PEMBELAJARAN 
2011/2012 
PENERAPAN PENDEKATAN LEARNING COMMUNITY UNTUK 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SIS WA DALAM 
MENULTS NASKAH DRAMA SATU BABAK DI MTS AL -
ITTIHADIYAH NW BANGKET PUNIK KELAS VIII TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA NARASI 
DENGAN TEKNIK PENGGA MBARAN DIRI PADA SIS WA 
KELAS VIII A SMPN I JANAPRIA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
ANALISIS SEMIOTIK NOVEL NIKA BARONTA KARYAALAN 
MALIN GI 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CER1TA 
SEDERHANA DENGAN TEKNIK MELENGKAPI CERITA PADA 
SIS WA KELAS II SDN 7 PEMENANG BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
ANALISIS PENOKOHAN DALAM NOVEL ORANG-ORANG 
MALIOBORO KARYA EKO SUSANTO SUATU TINJAUAN 
STRUKTURAL 
ANALISTS STRATA NORMA PUISI DERU CAMP UR DEBU 
KARYA CHAIRIL ANWAR 
TINJAUAN KARAKTER TOKOH DARI ASPEK SOSIOLOGIS 
DAN ASPEK PSIKOLOGIS NOVEL LANGIT DAN BUMI SAHABAT 
KAMI KARY A NH. DINI 
Nurjanah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Usmi Deli Santari, STKIP Pendidikan 
2011 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Sudiwarti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Emi Yanti , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Wahidah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Nuranita, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
.2012 Selong Indonesia 
Mahyuni, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Nurul Jannah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
PENGGUNAAN METODE PEMODELAN UNTUK Cahaya Khairani, STKIP Pendidikan 303. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERMAIN PERAN KELAS Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 
VIII SMPN 4 JANAPRIA TAHUN PELAJARAN 201112012 201 I Selong Indonesia 
STRUKTUR WACANA IK LAN DALAM HARIAN RADAR Saharudin, STKIP Pendidikan 304. Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra LOMBOKEDISI 18 JUN! 201 I 2011 Selong Indonesia 
PENGGUNAAN METODE PEMODELAN BERBANTUAN ALAT 
PERAGA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Mini Asmayawati, STKIP Pendidikan 305 BERCERITA PADA SISWA KELAS VII MTS NW PUTRA Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 
RINJANI DASAN BARU SUELA TAHUN PEMBELAJARAN 2012 Se long Indonesia 
2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK DENGAN STKIP Pendidikan 
306. MENGGUNAKAN MEDIA PEMANCAR FREQUENCY MEDIUM Suhandi, Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra TEACHING PADA SIS WA KELAS VIII 2 SMPN 3 BAYAN 2012 Selong Indonesia TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
STUDI PENGGUNAAN BAHASA LI SAN KLITIKA BAHASA Asrori, STKIP Pendidikan 307. SASAK DIALEK NGENO -NGENE DESA TANAK GADANG Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 
KECAMATAN PRINGGABAYA 2012 Se long Indonesia 
.i=. 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI Wahyudin , STKIP Pendidikan 308. METODE RESITASI PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 6 Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 
KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2012 Selong Indonesia 
HUBUNGAN MINAT BACA KELAS VIII PADA SMP NEGERI 13 Siti Nursiah, STKIP Pendidikan 309. Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra KOTA BIMA TAHUN PEMBELAJARAN 2011/2012 2012 Selong Indonesia 
KORELASI ANTARA KEBIASAAN MEMBACA DAN Junari, STKIP Pendidikan 310 KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SIS WA KELAS VII-1 Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 
SMPNEGERI 1 SOROMANDI TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2011/2012 Selong Indonesia 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA MENGGUNAKAN STKIP Pendidikan 
311. MEDIA ABA (ALAT BACA) PADA SIS WA KELAS III SON 4 Ahmad Effendi, Ham:zanwadi Bahasa dan Sastra 
PEMENANG BARAT TAHUN PELA JARAN 2011/2012 2012 Selong Indonesia 
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3 I 9. 
KEMAMPUAN MENGGUNAKAN PREPOSISI DALAM 
MEMBUAT KALI MAT SIS WA KELAS IX SMP NEGERI I 
SOROMANDI KABUPATEN BIMA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA BUKU CERIT A PADA 
SISWA KELAS V SON I BATU MEKAR LINGSAR TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
DENGAN PENGGUNAAN PENDEKATAN QUJESTIONING PADA 
SISWA KELAS VIII SMPN 5 LINGSAR TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
PERBEDAAN PRESTAS I BELAJAR BAHASA INDONESIA 
SISWA KELAS VIII MTS MARAQIT KOKOK AUR TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 BERDASARKAN LATAR BELAKANG 
PENDIDIKAN ORANG TUA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA INTENSI F 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN AKTIF, 
INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN PADA 
SISWA KELAS VI SON REPOK BIJANG TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
PENYIMPANGAN GRAMATIKAL PADA KUMPULAN SAJAK 
DEBUCAMPURDERUKARYACHAIRILANWAR 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENEMUKAN KATA BAKU 
DALAM WACANA DESKRIPSI DENGAN METODE INQUIRY 
SISWA KELAS VIII M TS JAMALUDDIN TOYA KECAMATAN 
AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
ANALISIS PENDIDIKAN MORAL DALAM NOVEL LA SKAR 
PELANGIKARYAANDREA HIRATA 
Rifaid, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Siti Aisyah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Rohani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Fikri, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Ogi Santoso, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Rini Adriani , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Zurriati Sunni, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Hijriani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE BERMAIN DRAMA 
PADA SISWA KELAS VIII SMP ISLAM PANCOR KOPONG 
KECAMATAN PRINGGASELA TAHUN PEMBELAJARAN 
2012/2013 
MENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN 
DESKRIPSI DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 
PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKOLAH PADA SISWA 
KELAS X SMK NW REN CO TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013 
PANDANGAN TOKOH UTAMA TERHADAP KEPRIBADIAN 
PEREMPUAN DALAM NOVEL SRJRJNJANI KARYAEVA 
NOURMA (KAJIAN KRITIK SASTRA) 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI 
TEKNIK BERCERITA SIS WA KELAS IV SDN 3 LEBAH 
SEMPAGA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
BENTURAN BUDAYA DALAM NOVEL LUPAKAN PALERMO 
KARYA GAMA HARJONO DAN ADHITYA PATTISAHUSIWA 
(KAJIAN SOSIOLOGIS ) 
TINDAK TUTUR GURU DAN SISWA DALAM PROSES 
BELAJAR MENGAJAR DI PAUD ARONI SELONG LOMBOK 
TIMUR 
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
MELALUI STRATEGI ROUND TABLE UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PADA SISWA 
KELAS VII A MTS. NW LINGSAR LOMBOK BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
PENERAPAN METODE PENUGASAN DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PADA KOMPETENSI 
DASAR MEMBACA PEMAHAMAN SIS WA KELAS VII SMPN I 
SURALAGA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
Heri Fadli, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Heri Jayadi, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Hennan, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Hidayana, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Hilman Wahyudhi , STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Hilmiati, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Hilmiyati, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Hirpatillaili, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
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329. 
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331. 
332. 
333 
334. 
335 
PENERAPAN PENDEKATAN CTL DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF NARATIF SISWA KELAS 
X3 SMA NEGERI 1 SIKUR TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGARANG CERPEN 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES 
SIS WA KELAS IX SMPN 1 EMPANG TAHUN PEMBELAJARAN 
2012/2013 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAM 
ACHIEVMENT DEVISION (STAD) UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENGANALISIS LAPORAN PADA SIS WA 
KELAS VIII SMPN 3 MOYO HTLIR TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
NILAI MORAL DALAM NOVEL ANUGERAH CJNTA KARYA 
HAEKAL SIREGAR 
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS XI 
IPA SMAN 1 MASBAGIK TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
TERHADAP KEMAMPUAN MENYUSUN LAPORAN KEGIATAN 
SIS WA KELAS VII MTS AL -FALAH NIPA KECAMATAN 
AMBALAWI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
ASPEK PSIKOLOGIS DALAM NOVEL KALAU TAK UNTUNG 
KARYA SELASIH 
PEMANFAATAN MEDIA KARIKATUR UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA 
DESKRIPSI PADA SIS WA KELAS IX -2 SMPN 3 SAPE 
KABUPATEN BIMA TAHUN PEMBELAJARAN 2012 -2013 
Hirtonadi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pemiidikan IBRAHIM, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Ida Fitriani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Jin Sri Handayani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Indrayani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
ST KIP Pendidikan Irmawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Isnani, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan !ta Haerunisyah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN 
BANTU AN MEDIA GAMBA R ALAM PADA SIS WA KELAS VII 
MTS NW AIKMEL TAHUN PEAJARAN 2012/2013 
NILAI PENDIDIKAN AGAMA DAN MORAL DA LAM NOVEL 
PUDARNYA PESONA CLEOPATRA KARYA HABIBURRAHMAN 
ELSHIRAZY 
JENIS-JENIS MAKNA DALAM URIK -URIK LAGU KESENIAN 
TRADISIONAL CJLOKAQ ALBUM CEMBURU 
PENOKOHAN DALAM NOVEL AYAH, MENGAPA AKU 
BERBEDA?KARYAAGNESDAVONAR 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENUUS NARASI FAKTUAL 
DENGAN METODE 5 W + I H PADA SIS WA KELAS VII MTS. 
NWMENGGALA TAHUN AJARAN 2012/2013 
NILAI SOSIAL DAN POUTIK DALAM NOVEL JEJAK LANG KAH 
KARYAPRAMOEDYAANANTATOER 
ANALISIS KONFUK BATIN DALAM CERPEN PERJALANAN 
HITAM KARYA L. SYAUKANI 
NILA! RELIGIUS DALAM TERJEMAHAN NASKAH HIKAYAT 
NUR PADA MASYARAKAT SUKU SASAK KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR 
REALITAS KEPASRAHAN ATAS TAKDIR DALAM NOVEL 
ADAM HAWA HAWA BUKAN PEREMPUAN PERTAMA KARYA 
MUHIDIN 
PERBANDINGAN KEMAMPUAN MENULIS CERPEN ANTARA 
SIS WA LAKI -LAKI DAN SIS WA PEREMPUAN MA NW AL -
AMIN SE PIT KE LAS XI TAHUN AJARAN 2012-2013 
ltrawati, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Jamaluddin, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Juhaeriah, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Jumrah, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Juramli, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Juriati, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Kartika, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Khaeril Anwar, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Khaerul, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Khairul Fahrni, STKIP Pendidikan Hami.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA NARASI 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE KOOPERATIF CIRC 
(COOPERATIF INTEGRATED READING AND COMPOSITION) 
PADASISWAKELAS VII SMPN 13 KOTABIMA 
TAHUN PELAJARAN 2012-2013 
ASPEK SOSIAL DAN PSIKOLOGIS NOVEL ROBERTANAK 
SURAPATI KARYAABDOEL MOEIS 
ANALISIS NILA! MITOS PETANI, PEDA GANG, DAN PEGAWAI 
DI DESA DADIBOU KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA 
NILA! SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DALAM NOVEL BUNDA 
AKU KEMBALI KARYA LALU MOHAMMAD ZAENUDIN 
ANALISIS NILA! MORAL DALAM NOVEL SHEILA: KENANGAN 
YANG HILANG KARY A TOREY HAYDEN 
PESAN MORAL DALAM NO VEL LASKAR PELANGI KARYA 
ANDREA HIRATA 
REPRESENTASI REALITAS RAJA RADEN WIJAYA PADA 
NOVEL THE THRUE HISTORI OF MAJAPAHIT KARYAGOAL 
KOMANDOKO 
PENERAPAN METODE TEAM QUIZ PADA MAT A PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA DALAM MENCAPAI KETUNTASAN 
BELAJAR SIS WA KELAS VIII SMPN l WANASABA TAHUN 
2012/2013 
ANALISIS NILA! SOSIAL DALAM NOVEL NAWANG KARYA 
DIANING WIDYA YUDHISTIRA 
Kiki Maryam, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Kumiadi Harisman, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Kusnadin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Lilik Setiawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Linda Puspitasari, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
M.Saleh, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
M. Syahmawardi STKIP Pendidikan 
Hali I, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Maemanah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Mahrani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI MAKNA 
KOSAKATA MENGGUNAKAN MEDIA TEKA TEK I S !LANG 
PADA SISWA KELAS VIII MTS AL-MUNAWWARAH NARU 
SAPE TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
ANALISIS NILAI BUDAYABIMADALAMNOVEL CINTA TAK 
TERLERAIKARYA ISKANDAR DINATA 
PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN CTL 
(CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERPEN SIS WA 
KELAS IX SMPN 2 DONGGO TAHUN PEMBELAJARAN 
20.12/2013 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN SlSWA MEMBACA PADA 
TEKS BAHASA ING GRIS DENGAN MENGGUNAKAN 
MAJALAH BAHASA INGGRlS SIS WA 
KELAS vm SMPN 1 SURALAGA TAHUN PELAJARAN 2012/ 
2013 
STRATEGI-STARTEGI GURU DALAM MENDUKUNG 
KETERLIBAT AN SJSWA DALAM PENGAJAAN BAHASA 
INGGRIS PADA KELAS 2 SMPN 1 WANASABA TAHUN 
AJARAN 2012/2013 
KEMAMPUAN SIS WA DALAM MENTERJEMAHKAN KALlMAT 
BAHASA INGGRIS KE DALAM BAHASA INDONESIA PADA 
SIS WA KELAS VIII SMPN 2 KOTA BIMA PADA TAHUN 
PEMBELAJARAN 2012/2013. 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA SISWA 
DENGAN PENERAPAN BULETIN KG/ BERBAHASA INGGRJS 
PADA KELAS X SMA NW PANCOR PADA TAHUN AJARAN 
2012/2013 
STKIP Pendidikan MAN IARA, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Mardiansyah, STKJP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Marni, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Bq.Hidayani, STKlP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Bq. Zohratul Aini, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan 
Bunga Puspita Dewi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2013 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Bunyamin, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
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EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA AUDIO -VISUAL DI 
DALAM KEMAMPUAN MENDENGARKAN SISWA DI KELAS 
DELAPAN SMPN 5 MASBAGIK PADA TAHUN AJARAN 
2012/2013 
SEBUAH PENELITIAN TEN TANG NILAI -NILAI PENDIDIKAN 
DAN ART! SEMANTIK DARI LAGU -LAGU DAERAH 
SUMBAWA 
PENGARUH METODE IKHTISAR, IDE POKOK, MEMBACA, 
TELAAH DALAM MENGAJAR M EMBACA TERHADAP 
KEMAMPUAN SISWA MEMAHAMI BACAAN PADA KELAS 
SEPULUH DI MAAZZUHRIYAH HAMZANWADI NW 
TANJUNG PADA TAHUN AJARAN 2012/2013 
NILAl-NILAI FILOSOFIS CERITA RAKYAT GELE DI DESA 
SANGIANG KECAMATAN WERA KABUPATEN BlMA 
(SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT) 
NILA! MORAL DALAM NOVEL HARIMA U! HARIMA U! KARY A 
MOCHTAR LUBIS 
STRUKTURAL EMOSI DALAM NOVEL AKU LUPA 
BAHWAAKU PEREMPUAN KARYAABDULQUDUS 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POLA LATIHAN BERJENJANG 
DALAM PEMBELAJARAN PREPOSISI PADA SIS WA KEL AS 
VII SMPNEGERI 4 BOLO TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
KEMAMPUAN MEMBEDAKAN UNSUR OBJEK, 
KETERANGAN DAN PELENGKAP DALAM STRUKTUR 
KALIMAT SISWA KELAS X MA NW PERIAN TAHUN 
PEMBELAJARAN 2012/2013 
SOSIOLOGIKAL PARADOKS DAN IRONI DALAM NOVEL 
KETIKA CINTA TAK MAU PERGIKARYA NADHIRA KHALID 
STKIP Pendidikan Deddy Meirawan, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Dedi Hendra, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan 
Dewi Fitriani Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
Santi Purwanti, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Si ti STKIP Pendidikan 
Halimatussa' diyah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan 
Siti Sani, 2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Se long Indonesia 
Sri Apriati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Sri Astuti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Sri Hartati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
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379. 
DESKRIPSI PENGGAMBARAN FISIK DAN PERILAKU TOKOH 
DALAMNOVEL MERPATI TAK PERNAH JNGKAR JAN JI 
KARYA MIRA W 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS BERITA DENGAN 
MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS VII SMPN l 
NARMADA TAHUN PELAJARAN 2012/2013. 
NILAI SOSIAL DAN MORAL DALAM NOVEL PEREMPUAN 
BERKALUNGSORBANKARYAABIDAH EL KHALIEQY 
KAJIAN NOVEL JBLJS MENGGUGAT TUHAN KARYA DAUD 
IBRAHIM SHA WNl (SEB UAH TlNJAUAN PSIKO LOGl 
SASTRA) 
HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN ORANG TUA DENGAN 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA SIS WA 
KELAS VIII SMPNEGERI2 WAWO KABUPATEN BIMA 
TAHUN PELAJARAN 2012-2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA 
DESKRIPSI MENGGUNAKAN METODE KARYA WISATA 
PADA SISWAKELAS X MA HIDAYATURRAHMAN NW 
MENGGALA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
TEKNIK MENDONGENG PADA SIS WA KELAS VII SMP N I 
WERA KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT DARI KATA DASAR 
DALAM BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS V SDN 2 NGALI 
ANALISIS ASPEK KEPRIBA DIAN TOKOH UTAMA SRINTIL 
DALAM NOVEL RONGGENG DUKUH PARUK 
Sri Minah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Sri Muliani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Sri Rahayu, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Sri Swawayanti, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Sri Wahyuni, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Sri Wahyuni ST KIP Pendidikan 
Oktaviani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2013 Se long Indonesia 
Sri Wahyuningsih, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Siti Nuraini, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Pendidikan 
STKIP Bahasa dan Sastra 
Sudirman, 2013 Hamzanwadi Indonesia 
Se long 
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ANALISIS BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA PANTUN 
DALAM MASYARAKAT BIMA DI DESA BAJO KECAMATAN 
SOROMANDI KABUPATEN BIMA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PARAGRAF DENGAN 
METODE RESITASI PADA SIS WA KELAS Ill SDN 5 SIGAR 
PENJALIN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA 
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PRAGMATIK 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI 
KELAS VIIB SMPN 2 KOPANG TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
INTERFERENSI BAHASA SASAK KE DALAM BAHASA BALI 
DI DUSUN GONDAWARI DESA LEMBUAK KECAMATAN 
NARMADA 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE DEMON STRASI 
TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PUISI 
PADA SIS WA KELAS VII MTS MARAQITTA'LIMAT TEMBENG 
PUTIK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
PENGARUH PENGGUNAAN METODE TANYA JAWAB 
TERHADAP KEMAMPUAN MERESPON PERTANYAAN GURU 
PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII SMPN I SAPE, 
KABUPATEN BIMA TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
ANALISIS KARAKTER TOKOH ABDI DALAM NOVEL 
DUNIA BELUM BERAKHIR KARYA KARINAANGGARA: 
KAJIAN PSOKOLOGJ SASTRA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA 
ARGUMENTASI DENGAN METODE INYESTIGASI 
KELOMPOK SISWA KELA S X MA AL -FALAH, NIPA 
AMBALAWI, KABUPATEN BIMA, TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
Suharna, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan 
Suliadi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Selong Indonesia 
Sumardi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Supardan, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Supartini, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Suriati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan 
Surmanuddin,2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Pendidikan 
Bahasa dan Sastra 
Suryani, STKIP Indonesia Hamzanwadi 2012 Selong 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN STKIP Pendidikan 
388. NARASI DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK TERBIMBING Susi Susanti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra BAGI SJSW A KELAS VII SMPN I DONGGO KABUPATEN 2013 Se long Indonesia BIMA 
PESAN MORAL DALAM UNGKAPAN MAJA LABO DAHU DAN STKIP Pendidikan 
389. NGGAHI RAWI PAHU PADA MASYARAKAT SOROMANDI Syahbudin, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KABUPATEN BIMA 2012 Se long Indonesia 
KAJIN NI LAI-NILAI SOSIAL DALAM CERITA TEMBASOKI Syarifuddin, STKIP Pendidikan 390. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra PADA MASYARAKAT SOKI KABUPATEN BIMA 2013 Se long Indonesia 
PENGGUNAAN UNGKAPAN H ALUS BAHASABIMAPADA Titi Rahmawati, STKIP Pendidikan 391. MASYARAKAT CAMPA KECAMATAN MADAPANGGA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KABUPATEN BIMA 2012 Selong Indonesia 
KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF ARGUMENTASJ STKIP Pendidikan 
01 392. DENGAN METODE DISKUSI KELOMPOK PADA SISWA KELAS Turju Khobir, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
....>. X.8 SMAN l SELONG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 2013 Selong Indonesia 
PENERAPAN METODE DRILL DALAM MENINGKATKAN Ulmy Safriana, STKIP Pendidikan 393. KEMAMPUAN MENULIS SURAT DINAS SISWA KELAS Vlll Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
MTS NEMPANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 . 2012 Se long Indonesia 
NILAI SOSJAL KEMANUSIAAN NOVEL MEKAR KARENA Wahdania, STKIP Pendidikan 394. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra MEMAR KARYAALEX L. TOBING 2013 Selong Indonesia 
PENGGUNAAN MODEL JIGSAW DALAM MENINGKATKAN STKIP Pendidikan 
395. KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN PADA SIS WA Warnawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELAS VII MTS DARUL MAHMUDIN NW MONTONO 2012 Selong Indonesia GAMANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN HASIL BE LAJAR MENULIS KARANGAN STKIP Pendidikan 
396. EKSPOSISI MENGGUNAKAN METODE INKUIRI BERBASIS Wawan Hariyanto, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra SCIENCE TECHNOLOGI AND SOCIETY PADA SIS WA KELAS IV 2012 Selong Indonesia SON 1 KERU TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
c.n 
N 
397. 
398. 
399 
400. 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. 
PENGGUNAAN PENDEKATAN INQUIRI UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA 
NARASI PADA SISWA KELAS X SMA TEGAR KELANA 
SURANADI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMA MPUAN MENULIS PANTUN 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE NHT (NUMBRED HEAD TOGETHER) PADA SIS WA KELAS 
VIII SMP NEGERI 1 SAPE KECAMATAN SAPE 
KONFLIK PSlKOLOGlS TOKOH NOVEL PADA SEBUAH KAPAL 
KARYA NH. DINl 
PENGARUH PENGGUNAAN METODE KARYWlSATA 
TERHADAP KEMAMPUN MENULIS PUISl PADA SlSWA 
KELAS VII MTS. WORA TAHUN P EMBELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK BERITA 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN CONTEKSTUAL (CTL) PADA 
SlSWA KELAS vrrr SMP NEGERI r PARADO KABUPATEN 
BIMA TAHUN PE LAJARAN 20I2/2013. 
LEGENDA TEMBA SAJA VERSI MASYARAKAT DESA DORE 
KECAMATAN PALI BELO KABUPATEN BIMA(KAJIAN 
REALITAS DAN MlTOS) 
KAJIAN PSIKOLOGIS NOVEL ANAK ISLAM SASTI KARYA 
NRINAHUDA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA 
MENGGUNAKAN TEKNIK BERMAIN PERAN KELAS VIII M.TS 
NW LENEK LAUK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
KONFLIK PSIKOLOGIS DALAM NOVEL DI BIBIRNYA ADA 
DUSTA KARYA MIRA W 
STKIP Pendidikan Wina Kartini, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Yati Oktavia, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Yulfiana Agustina, STKlP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Yuli Agustianti, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Yuli Hendrawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Zainuddin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Zamharil Hamsu, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Zohratul Azri, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Zul Gunawan, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
01 
(,.) 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
INTERTEKSTUALITAS GENDER DALAM NOVEL PEREMPUAN 
TERLUKA KARYA QA/SRA SHAHRAZ DAN NOVEL SIT! NURBAYA 
KARYA MARAH RUSU 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA 
DESKRIPSI DENG AN MEDIA LINGKUNGAN PADA SIS WA 
KELAS VII MTS. IHYA' ULUMUDDIN MASBAGIK SELATAN 
NILA! PENDIDIKAN: YANG TERKANDUNG DALAN NOYE L 
BERCAK LANGKAH PADALANGIT YANG TERNODA 
PENGARUH TEKNIK PEMBERIAN TUGAS TRHADAP 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS VII 
SMPNEGERI 1 LOPOK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
DESKRIPSI PEMBELAJARAN MENULIS PERMULAAN 
MELALUI METODE DISKUSI AKTIF KREATIF PADA SISWA 
KELAS IV SON 2 ANYAR TAHUN PEMBELAJARAN 2011 /2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMERANKAN LAKON 
DALAM DRAMA MENGGUNAKAN METODE SOSIODRAMA 
SISWA KELAS XI A MAN 3 SUMBAWA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
PENERAPAN PEMBELAJARAN TEKNIK BUZZ GROUP DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERWAW ANCARA PADA 
SIS WA KELAS VII MTS NW PERIAN TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA PADA 
KOMPETENSI DASAR KETERAMPILAN BERWAWANCARA 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROBLEM SOLVING 
SISWA KELAS VIII SMPN WERA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
Zuriatun Toyyibah , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Awaluddin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Maemunah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Eni Rusmana, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Baiq Eriani STKIP Pendidikan 
Susilawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Se long Indonesia 
Muhammad Arif, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Jumaidi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
Jumriati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
(11 
.i:.. 
414. 
415. 
416 
417. 
418. 
419. 
420. 
421. 
PERANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM 
MENYELESAIKAN TUG AS -TUGAS MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS vm MTS AS -
TTTTHADTYAH NW BANGKET PUNIK DESA PERESAK 
NARMADA LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA 
ASPEK MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
TEMATTK PADA SIS WA KELAS IV SDN SENARU TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
KORELASI ANTARA KEMAMPUAN MENULIS DAN 
KEMAMPUAN BERBICARA DALAM PENGAJARAN BAHASA 
INDONESIA DAN SASTRA INDONESIA 
HUBUNGAN KEBIASAAN MEMBACA DENGAN KEMAMPUAN 
MEMAHAMI ISI BACAAN SIS WA KELAS VII MTS MU' ALIMIN 
NW KELAYU TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK BERITA 
MENGGUNAKAN MEDIA AUDIOVISUAL DENGAN TEK NIK 
DENGAR JAWAB PADA SISWA KELAS VIII SMPN 4 SATAP 
PULAU KOMODO TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATT F PADA 
SISWA KELAS I SDN KELUNGKUNG TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
PENGARUH MINAT MEMBACA PUISI TERHADAP 
KEMAMPUAN MENULTS PUISI MODERN SIS WA KELAS X 
SMA NEGERI I AIKMEL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGUNGKAPKAN 
INFORMASI NONVERBAL SECARA VERBAL MENGGUNAKAN 
METODE KOOPERATIF ROLLING TEKS PADA SIS WA KELAS 
X TKJ SMK NW KUMBUNG TAHUN PELAJARAN 2012-2013 
Suriati, STKIP Pendidikan 
2011 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Hapipudin, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Nur Aini, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2010 Selong Indonesia 
Endang Kurniawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Siti Nurwahidah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Gina Tristiana STKIP Pendidikan 
Oktoyanti, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2011 Selong Indonesia 
Hasnaini, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Sulfatul Ummah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
(J1 
(J1 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 
429. 
430. 
ANALISIS NILA! -NILAI MORAL DAN PENDIDIKAN DALAM 
CERITARAKYAT CUPAKGURANTANG 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI 
DISKUSI DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL FOKUS 
PEMODELAN PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI I BAYAN 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI 
TEKNIK WAWANCARA BERPASANGAN PADA SIS WA KELAS 
VIII B SMPN WAWO KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
INFERENSI MORFEM BAHASA SASAK DIALEK SELAPA RANG 
KE DAL AM TUTURAN BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS 
VII MTS NW PRINGGABAYA 
PENGGUNAAN ISTILAH DALAM REGISTER PERTANIAN DI 
DESA BALA KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN PARAGRAF 
MELALUI TEKNIK KOREKSI KELAS VIII -A SMP RIYADUL 
FALAH AIKMEL TAHUN PELAJARAN 
BELAJAR PELAFALAN DALAM MEMBACA TEKS READING 
UNTUK KELAS XI PAD TAHUN AJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
MELALUI PENERAPAN METODE PEMBERIAN TUGAS 
TERSTRUKTUR PADA SIS WA KELAS III SDF PAWANG TENUN 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KE MAMPUAN MENGUNGKAPKAN 
KEMBALI ISi CERITA DENGAN MENGGUNAKAN 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL BERPASANGAN 
PADA PESERTA DIDIK KELAS V 2011/2012. 
Lalu Darji ST KIP Pendidikan 
Korprihadi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Selong Indonesia 
Supiani, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
Srilastuti, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Siti Khuzaimah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Astib Anggun STKIP Pendidikan 
Sagiratun, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Selong Indonesia 
Jamaluddin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
M.Khairul Anwar, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
ST KIP Raden Harsudin, Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
Nulinten, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
C.11 
O> 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
KESALAHAN PEMAKAIAN EJAAN DALAM SUR AT-SURAT 
RESMI DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 
OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR. 
IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
APRESIASI PUISI DI KELAS VIII SMP NEGERI I BA YAN 
TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
MENTNGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK DONGENG 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA 
SIS WA KELAS VII SMPN I BOLO KABUPATEN BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI KOSAKATA 
SISWAKELAS VIII SMPNEGERI I DOMPU TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA 
EKSPOSISI MELALUI PENERAPAN METODE RESITASI 
TERSTRUKTUR PADA SISWA KELAS VIII -C SMPN 13 KOTA 
BIMA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
PENERAPAN METODE BERMAIN PERAN UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERCERITA SISWA 
KELAS VII MTS ALANSHORI MONJE TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
PENINGKATAN MENULIS SLOGAN DAN IKLAN DENGAN 
METODE KONTRUKTIVISME SISWA KELAS VIII SMPNEGERI 
4 PULAU KOMODO TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUA N MENGIDENTIFIKASI UNSUR 
INSTRINSIK CERITA PENDEK DENGAN TEKNIK MEMBACA 
SQ3R PADA SIS WA KELAS V SON I PEMENANG TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
STKIP Pendidikan 
Nurul Hidayati Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Se long Indonesia 
Denda Suriasari, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Irin Fiani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Nurdewi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Dahlia, Harnzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Sahlan Jaelani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Riti Radi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Suwira Megayani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
01 
-....J 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
ANALISlS KESALAHAN EJAAN YANG DlSEMPURNAKAN 
(EYD) DALAM TAJUK RENCANA HARIAN GA UNG NTB 
PERIODEAPRIL 2012 
PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SIS WA DALAM 
KETERAMPILAN BERBICARA DENGAN METODE DlSKUSI 
KELOMPOK PADA SIS WA KELAS VIII SMP NEGERI 2 UNTER 
IWES TAHUN PELAJARAN 2012-2013 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS NARASI MELALUI 
METODE REMIDIAL PADA SIS WA KELAS VII SMP NEGERI I 
DONGGO KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
PROSES MORFOFONEMIK BAHASA SASAK DlALEK MERIAK 
MERIKU DUSUN BATU BELEQ DESA PENGEBUR 
KECAMATAN PUJUT 
BENTUK KONFLIK TOKOH DALAM NOVEL AYAT-AYAT CITA 
KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
PENINGKATAN KETRAMPILAN MENULIS PARAGRAF 
DESKRIPTlF DENGAN TEKNIK OBYEK LANGSUNG MELALUI 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL PEMODELAN PADA SISWA 
KELAS VIII SMPN 3 KOPANG. 
PENGARUH PEMBERIAN TUGAS TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR PADA MATA PELA JARAN BAHASA INDONESIA 
SISWA KELAS VII SMPN I3 KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 
2011-2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI MAKNA 
UNGKAPAN DAN PERIBAHASA MELALUI METODE INQU/RI 
PADA SISWA KELAS VIII SMPN 2 BAYAN TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
NILAI ETHOS KERJA DALAM ROMAN SENGSARA MEMBAWA 
NIKMAT KARYA TULIS SUTAN SATI 
Asma, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Tinrostiani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Aturiah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Sri Minawati, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan 
Syuhada Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Nurul Hasanah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Nurfitriati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Hairul Wardi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Baiq Lina Budiarti, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
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458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
KORELASI ANTARA KECERDASAN LINGUISTIK DENGAN 
SIKAP KRITIS SIS WA KELAS V SON PERESAK, BEBEUAK, 
KECAMATAN KOPANG TAHUN PELAJARAN 201 I -2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT 
EFEKTIF MENGGUNAKAN POLA LATIHAN BERJENJANG 
SISWA KELAS VII A SMPN 2 WAWO, KABUPATEN BIMA 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
PERGESERAN BAHASA SASAK (BAHASA IBU) PADA 
MASYARAKAT PANCOR LOMBOK TIMUR 
PERBANDINGAN PENOKOHAN DALAM NOVEL PERJALANAN 
MENJADI PEREMPUAN KARYA EVA NOURMA DAN NOVEL 
LUKA CHAMPS ELYSEES KARYA ROSITA SIHOMBING 
IMPLIKATUR PERCAKAPAN DALAM KOMUNIKASI LISAN 
ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DI PAS AR RARANG 
BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA KANT/KA NGGAHI 
(UNGKAPAN) DALAM MASYARAKAT BIMA 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA PADA 
POKOK BAHASAN MENCERITAKAN PENGALAMAN YANG 
MENGESANKAN SIS WA KELAS VII B DI SMPN 3 MOYO HULU 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
KEMAMPUAN MENGAPRESIASI UNSUR -UNSUR INTRINSIK 
NOVEL LAPASCINTA KARYASINTA YUDISIAPADASISWA 
KELAS XI SMAN I JEROWARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
DESKRIPSI MELALUI METODE DRILL PADA SIS WA KELAS 
VII DI MTS NW KALIJAGA TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011 
Mawardi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Kartini Ismail, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Hilmiyatun, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Sri Nurhayati, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Zainul Hasan, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Fausiah, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
Meli Yuliani , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Imaniyah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Haerul Hakki, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 201 I Se long Indonesia 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI STKIP Pendidikan 
473. PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA SIS WA KELAS Ill SON 2 Hjh Suryati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra PENDEM, KECAM ATAN JANAPRIA, KABUPATEN LOMBOK 2011 Selong Indonesia TENGAH, TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA NARASI ST KIP Pendidikan 
474. MENGGUNAKAN METODE CLASTERING PADA SISWA Supiana Darma, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra KELAS VIIB SMPNEGER 11 BUER TAHUN PELAJARAN 2012 Se long Indonesia 2011/2012 
KORELASI PENAMPILAN MENGAJAR GURU DENGAN Zahraeni, STKIP Pendidikan 475. KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS VIII SMPN 2 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
SEMBALUN TAHUN PEMBELAJARAN 2011/2012 2011 Selong Indonesia 
MEMINIMALKAN INTERFERENSI BAHASA SASAK KE 
DALAM BAHASA INDONEISA DALAM BERBICARA DENGAN Fahrni, STKIP Pendidikan 476. MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF PADA SISWA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KELAS V Ml MARAQITTA'LIMAT SEMBALUN BATU TAHUN 2012 Selong Indonesia 
PELAJARAN 2011/2012 CJ) 
...... 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGUBAH TEKS STKIP Pendidikan 
477. WAWANCARA MENJADI BENT UK NARASI MELALUI Fitriah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra PENDEKATAN INTEGRATIF SIS WA KELAS VII B MTS NW 2011 Selong Indonesia KORLEKO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
KOMPARASI VARIASI BAHASA REMAJA PADA Muhammad Juaini, STKIP Pendidikan 478. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra MASYARAKAT DESA KERONGKONG 2011 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MELALUI STRATEGI 
WAIT TIME DENGAN METODE TANYA JAWAB PADA Eny Ervina, STKIP Pendidikan 479. MATERI MENGAPRESIASI UNSUR INTRINSIK DONGENG Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
PADA SIS WA KELAS VII C MTS NEGERI ALAS KECAMATAN 2012 Selong Indonesia 
ALAS, KABUPATEN SUMBAWA 
PENGARUH PENDEKATAN INTEGRATIF TERHADAP Ahmad Khairul STKIP Pendidikan 
480. PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS IV Lutfi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
SD NEGERI 3 ANYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2012 Selong Indonesia 
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489. 
490. 
491. 
492. 
493. 
494. 
495. 
496. 
PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 
TERHADAP DAYA SERAP POKOK BAHASAN MEMBACA 
KREATIF PADA SIS WA KELAS VIII SMP NEGERI 1 DONGGO, 
KABUPATEN BIMA, TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI PADA SISWA 
KELAS VII SMP NEGERI 1 MOYO HILIR TA HUN PELAJARAN 
2011/2012 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS SURAT 
PRIBADI DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 
KOMPONEN PEMODELAN PADA SIS WA KELAS VII MTS 
IHYA'ULUMUDDIN MASBAGIK TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
DESKRlPTlF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIAALAM PADA 
SIS WA KELAS VllIA SMP NEGERI 3 MOYO HILIR TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PUISI LAMA MELALUI 
METODE READER -RESPONS SISWA KELAS VIIIA SMPN 4 
AIKMEL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
NILAI SOSIAL DAN MORAL DALAM ROMAN KATAK HEN DAK 
JADI LEMBU KARYA NUR SUTAN ISKANDAR 
PENERAPAN METODE PQ4R DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMBUAT SINOPSIS NOVEL REMAJA PADA 
SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH MAPIN TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
PENDEKATAN FENOMENOLOGI DALAM MENGANALISIS 
MITOS KAWITAN SELAN DIR PADA MASYARAKAT DESA 
LENEK DAYA KECAMATAN AIKMEL 
STKIP Pendidikan Wahyudin, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Fitriana, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
Husnul Hadi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong lndonesia 
STKlP Pendidikan Yanti Ade Kantari , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Kusmawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Rahmania Oktafiana, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Hardianto, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Urip Sumoharjo, STKlP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
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. ,197 DESKR IPS I KFiVIAMP UA N MF.NGGUNA KAN E.l t'\ /\i\ DAN I . ! ----1 
. TANDA BACA lJALAM iVlt NU !.l S \VACA NA [K:)POSISI PA DA Abd ul Rah im, , , STKIP . / Pendi c , i 
SISWA KEL!\ S Viii SM PNEGER I 13 KOT;\ l3 !lvl ATAHUN 20 12 i-l:rnm rn wacl : i Ba ha~a c~:in" 1 I 
PELAJ ARR t\N20 11 /2012 _ Selong I fndonesia 
498. PESAN -PES;\N DAK WAH Di\ LA1\il NOVE L 1\.-IS!D,H ! LERENG Atri ani, ST KIP . Penclidikan BUKITK ARYA AHMADM UN!F 2011 llamzanwacl1 B<ihasadanSastra ~· Se long f ndonesia 
I PENGA RUll PENGGU NAAN MED IA GAMBAR TER HADAP -- -
499. KEMAMPU 1\N MENULIS W1\CANA DESKRWrn: SIS WA Nasrucli n, . STKIP . Penclidikan KELAS VI II SM PN 4 WERA, KAB UPATEN Bl Mi\, TAHUN 2012 Hamza11 wad1 Bahasa clan Sastra 
PELAJAR AN 2011/2012 Selong Indonesia 
PENGAR Url LAYANAN INFO RivlAS I TERHADAP PRESTASf 
500. BELAJAR PADA POKOK BAHASAN MEMBACA EKTENSf F Buhari , STKIP . Pencliclikan SISWA KE LAS VI 11 SMPN l DONG GO, KABUPATEN BIMA, 20 I l Hamzanwacl1 Bahasa clan Sastra 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
SOl. BENTUK HOM OGRAF LEKS !KON BAHASA MBO.JO DI Syamsudin, STKfP . Pencliclikan 
KECAM AIAN SAPE, KABUPATEN BfMA 2012 Hamzanwacl1 BC11iasa clan Sastrc1 Se long Indonesia 
_ KOREL AS I 13 1MBINGAN BELA.JAR ORA NG TUA IERHADAP , . . , . STKIP Penclidikan 
)02. PREST AS I BELAJAR AN AK PADA BIDANG STUD! BAHASA Ei ni Puspa 'i arn , H d. 20 l I arnzanwa 1 Bahasa clan Sastra 
lNDONESIA Se long Indonesia 
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SIS WA TERHADAP ORANG 
503. TUA DENGAN PRESTASI BELAJAR BAHASA fNDONESfA Nurdahniah, STKIP . Pencliclikan SISWA Kt: LAS VI 11 SMP NEG ER I 8 KOTA Bl MA TAH UN 2012 Hamzanwacl1 Bahasa clan Sastra 
PEMBELAJARAN 2011/2012 Selong Indonesia 
504. KONFUK PSIKOLOGI TOKOH DALAM NOVEL SEKAYU KARYA Hansriyanto Ishak, STKIP . Pendidikan 
N.H. DINI 2011 Harnzanwad1 Bahasa dan Sastra Selon,g r ndonesia 
505 ANAUSIS UNSUR INTRJNSIK NOVEL AKU LUPA BAHWA AKU Gufran STKIP Pendidikan 
. PEREMPUAN KARYA IHSAN ABDUL QUDUS 2012 ' Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long r ndonesia 
O> 
CJ1 
506. 
507. 
508. 
509. 
510. 
511. 
512. 
513. 
REALITAS KONFL IK IDIOLOGIS TOK OH DALAM NOVEL 
SYAIR MUNAJATCINTA KARYA NOVIA SYAHIDAH 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SIS WA 
KELAS VIII MTS. NW PENGADANG TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA NARASI 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS VIIA 
MTS. MUALLIMATNW PANCOR TAHUN PELAJARAN 2012 -
2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KALIMAT 
EFEKTIF DALAM MENULIS KARANGAN NARASI MELALUI 
METODE INQUIRY SISWA KELAS X B MA. NURUSSALAM 
TETEBATU PADA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
IMPLIKATUR PADA nJDUL BERITA HARIAN UMUM RADAR 
LOMBOK EDISI MEI-JUNI 2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE DISCOVERY PADA SIS WA KELAS 
VIII SMPNEGERl 3 SELONG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
PENERAPAN PEMBELAJARAN REMEDIAL TEACHING 
DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA 
INDONESIA SIS WA KELAS VIIA SMPN I LAMB ITU 
KEC.LAMBITU KAB. BIMA TAHUN AJARAN 2012/2013 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN CTL (CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING) TERHADAPKEMAMPUAN 
MENYUSUN KALIMAT BAKU BAHAS A INDONESIA SIS WA 
KELAS VII MTS N KELEBUH TAHUN PEMBELAJARAN 
2012/2013 
Gustina Handayani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Haerunnisa, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Halimatussa' di ah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Hamsu Wirahadi STKIP Pendidikan 
Hariyanto, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2013 Se long Indonesia 
Hanapi Asman , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Harfan STKIP Pendidikan 
Sarippatullah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Haria, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Harti, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2012/2013 Selong Indonesia 
m 
m 
514. 
515. 
516. 
517. 
518. 
519 
520. 
521. 
MENINGKATKAN KEMAM PUAN MENULIS WACANA NA R1-\SI 1 
MENGGUNA KAN MEDIA GAMBA R PAD/-\ SISWA KELAS Vil 
SMP NEGERI I LANGGUDU KECAM /-\TAN L/-\NGGUDU 
KABUPATEN BTMA TAHUN PEMBELAJARA N 2012/2013 
PENGA RUH MEDI A GAMBAR BERS ERI TERHADAP 
KEMAMPUAN BERBICARA SISWA KELAS VIII SMPN I WER/-\ 
K/\BUPATEN BIMA TA HUN PELAJARAN 20 11-2012 
KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN YANG 
DISEMPURNAKA N PADA KARANGA N NARASl FAKTU /-\L 
SISWA KELAS Vil! MADRASAH TSAN AW!Y/-\H NW PANCOR 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
NlLAI SOS!AL DAN NILA! MORAL DALAM TEMBANG 
KALERO PADA MASYARAKAT DESA NCERA KECAMAT/-\ N 
BELO KABUPATEN BIMA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYlMAK BACAAN 
CE RPEN MELALUI METODE EKSPOSITORI SISWA KELAS IX 
SMP N 12 SATU ATAP KECAMATAN LANGGUDU 
KABBUPATEN BIMA TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT 
(TEAivf GAMES TOURNAMENT) TERHADAP HASIL BELAJAR 
BAHASA INDONES!A SISWA KELAS VIII MTS NEG ER I 
MODEL SELONG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR PADA ASPEK MENULIS 
DENGAN PENERAPAN METODE INQUIRI DAN METODE 
EKSPOSITORI PADA SISWA KELAS X MA NW KETANGGA 
SUELA TA HUN PELAJARAN 20l2/2013 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN 
DENGAN MEDIA TEKS LAGU SIS WA KELAS X MA NW 
KOTARAJA TP. 2012/2013 
STKIP Pendidikan Han,vat, Harnzanwacli Bahasa clan Sastra 2013 Se long Indones ia 
HARYANTI , STK IP Pendiclikan Harnzanwacli Bahasa clan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKlP Pencliclikan Mas· ah, Harnzanwacl i Bahasa clan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Masi ta, STKIP Pendiclikan Hamzanwacli Bahasa clan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pencliclikan Masrullah, Hamzanwacli Bahasa clan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendiclikan Mauliclayati , Hamzanwacli Bahasa clan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKlP Pencliclikan Megawati, Hamzanwacli Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Mei Ida Apriani , STKlP Pendidikan Hamzanwacli Bahasa clan Sastra 2012 Se long Indonesia 
m 
--..J 
522. 
523. 
524. 
525. 
526. 
527. 
528. 
259. 
PENERAPAN MODEL SYNECTIK UNTUK MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR SI SWA DALAM MENULIS HASIL 
WAWANCARA KELAS X MA DARUL HIKMAH JERUK MANIS 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA 
MENGGUNAKAN TEKHNIK DUA TINGGAL DUA TAMU PADA 
SISWAKELAS VIIB SMPNEGERI 2 WAWO KABUPATEN BIMA 
TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN MAJAS 
PERBANDINGAN DENGAN MENGGUNAKAN MET ODE 
DISKUSI KELOMPOK SIS WA KELAS VII MTSN RABA KOTA 
BIMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PARAGRAF 
CAMPURAN MELALUI TEKNIK KALIMAT ACAK SIS WA 
KELAS VII SMP NEGERI I DONGGO TAHUN PEMBELAJARAN 
2012/2013 
KORELASI ANTARA KEMAMPUAN BERBICARA DAN 
KEMAMPUAN MENULIS BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS 
VIII B SMPN 2 SAKRA TAHUN PEMBELAJARAN 2011/2012 
INTERFERENSI KALIMAT BAHASA BIMA KE DALAM 
BAHASA INDONESIA LISAN PADA MASYARAKAT DESA 
LEWI NTANA KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA 
KORELASI ANTARA GAYA BELAJAR DENGAN PRESTASI 
BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VIII B MTS. 
AL-MAJIDIYAH NW MAJIDI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
EFEK PENGGUNAAN BAHASA LOKAL DALAM BAHASA 
INDONESIA FORMAL PADA SISWA MTS. NW MT. TANGI 
SAKRA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
,. 
Minaah, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Mis bah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Misnawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Muh.Ali, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Muh. Kahar, STKlP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Rita Komala Dewi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Rohayati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Rohida Mustariani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
O'l 
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530. 
531. 
532. 
533. 
534. 
535. 
536. 
537. 
538. 
MASALAH M ORAL DAN KEMANUSIAAN DALAM NOVEL 
PEREMPUAN TERLUKA KARYA QAISRA SHAHRAZ 
KAJIAN PSIKOLOGI TOKOH SABILLA DALAM NOVEL 
RANTING JANGAN MUDAH PATAH KARYAERlCKA CITRA 
SEJATI 
MEN!NGKATKAN KEMAMPUAN MENUL!S CERPEN 
MENGGUNAKAN MEDIA G AMBAR PADA SISWA KELAS VIII 
MTS NW TEBABAN TAHUN PELAJARAN 2012-2013 
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS VIII MTS 
DARUSSALAM AL -KUBRO RUMBUK TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
MEN!NGKATKAN PRESTAS! BELAJAR MENGIDENTlF!KASl 
UNSUR CERITA MELALUI PEMBELAJARAN REMEDIAL 
TEACHING SISWAKELAS V SDN MONTONG BUAK DESA 
DARMAJI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENUL!S WACANA 
DESKR!PS! DENGAN MEDIA FOTO S!SWA KELAS Vil! -B 
SMPN 1 KERUAK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN 
PERPADU AN METODE KLOS DAN SCRAMBLE PADA SIS WA 
KELAS VII A SMP NEGERI 3 UNTER !WES TAHUN 
PEMBELAJARAN 2010/2011 
PENGARUH MEMBACA DALAM HAT! TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR MATA PELAJARAN BAH ASA INDONESIA SIS WA 
KELAS VIII A SMPN 1 PLAMPANG TAHUN PELAJARAN 2011 -
2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENEMUKAN IDE POKOK 
KARANGAN EKSPOSISI DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
INQUIRJ PADA SISWA KELAS VIII A TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
Ros mah , STKIP Pendidikan Harnzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Rosrnawati , STKIP Pendidikan Harnzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
RU SD I ON, STKIP Pendidikan 
02012 Harnzanwadi Bahasa dan Sastra 
Se long Indonesia 
Rusnan Zakaria, STKIP Pendidikan 
2012/2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
Sahir, STK!P Pendidikan 
2013 Harnzanwadi Bahasa dan Sastra 
Se long Indonesia 
Saipul Pahri , STK!P Pendidikan 
2013 Harnzanwadi Bahasa dan Sastra 
Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Bahtiar, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
ST KIP Pendidikan Susilawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Fahmi Ade Maulana, STKIP Pendidikan Harnzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
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541. 
542. 
543. 
544. 
545. 
546. 
ASPEK SOSIAL DAN RELIGIUS DALAM NOVEL MARYA MAH 
KARPOVKARYAANDREA HIRATA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KREATIF NASKAH 
DRAMA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK PADA 
SIS WA KELAS VIII SMPN 1 MOYO UTARA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
FENOMENA BIAS GENDER DALAM CERITA WANITA SATRIA 
DARI RANAH MINANG KARYA GUSNAIDAR 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI TEKS DRAMA 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUD IOVISUAL 
(BERGERAK) PADA SISWA KELAS VIII SMPNEGERI 1 MOYO 
HILIR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI 
KARAKTER TOKOH CERPEN MELALUI MEDIA VISUAL 
(FILM) PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 LABUHAN 
BADAS TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENCERITAKAN DONGENG 
MELALUI METODE DEMONSTRASI BERBANTUAN ALAT 
PERAGA BONEKAJARI PADA SISWA KELAS VII A SMP 
NEGERI 2 MOYO HULU TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULJS CERPEN REMAJA 
MELALUI PENDEKATAN CTL (CONTEXTUAL TEACHING AND 
LEARNING) PADA SIS WA KELAS X SMAN 2 NUNGGI 
KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
REALTTAS KOMPOSITUM (PE MAJEMUKAN) KATA BAHASA 
MBOJO(BIMA ) PADA MASYARAKAT DESA R ABA 
KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA 
Lili Aprilyanti, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Sri Andini, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Zulkarnain, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
ST KIP Pendidikan Muhardani, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Yuni Sistari, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan 
2011 Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
Nuraini, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
NU RAIN I, STKJP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
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549. 
550. 
551. 
552. 
553. 
554. 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT SERU 
KALIMAT TANYA KALIMAT PERINTAH MENGGUNAKAN 
PENDEKATAN INQUIRY PADA SISWA KELAS VIII SMPN 3 
MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN PEMBELAJARAN 
2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
MENGGUNAKAN POLA BERMAIN DRAMA MUSIKAL SIS WA 
KELAS VIII SMPN 3 SAKRA TIMUR TAHUN PEMBELAJARAN 
2012/2013 
NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM TERJEMAHAN NASKAH 
LONTAR INDARJAYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
MASYARAKAT DESA TERUAWI KECAMATAN PUJUT 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI MAKNA PUISI 
BALADA MENGGUNAKAN METODE SOSIODRAMA SISWA 
KELAS VI 1 MTS. MALAKA PANDANAN TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
TPS (THINK, PAIR, SHARE) TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
BAHASA INDONESIA PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP 
NEGERJ 2 SUKAMULIA TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
MEINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT DENGAN 
METODE GERAK MATA VERI -VERI SISWA KELAS XI SMAN I 
LINGSAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MORALITAS PEREMPUAN DALAM NOVEL ISTRl-ISTRI ORANG 
SEBERANG KARYA FANNY J. POYK (TINJAUAN SOSIOLOGIS 
SASTRA) 
ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA ASPEK 
MORFOLOGI DALAM PENULISAN PENGALAMAN PRIBADI 
PADASISWAKELAS VIIASMPNEGERI I SUELA TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013 
Nuraini , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Muh. Nunnaizal, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
M uhamad Agus STKIP Pendidikan Alwi, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Muhamad Yusran, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Muhammad Azhari , Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Muhammad Firdaus, STKIP Pendidikan 
2011 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
Muhammad Sahid, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Muhibbah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
1' 
NILAI PENDIDIKAN DALAM N OVEL SURAT TAKDIR UNTUK Muna war, STKIP Pendidikan 555. 
HAFIZ KARY A ABDULKARIM KHIARATULLAH 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA NOVELET TAKBIR Musifudin, STKIP Pendidikan 556. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra CINTA ZAHRANA KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 2012 Se long Indonesia 
GAYA BAHASA YANG TERDAPAT DALAM KOLOM OPINI Nana Marliana, STKIP Pendidikan 
557. PADA MEDIA CETAK LOMBOK POST EDISI HARIAN BULAN 2012 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
NOVEMBER DAN DESEMBER TAHUN 2011 Selong Indonesia 
NASIONALISME DAN KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL Nely Nelwan, STKIP Pendidikan 558. Hamzanwadi Bahasa dan Sastra NAGABONAR JADI 2 KARY A AKMAL NASERY BASRAL 2013 Se long Indonesia 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF STKIP Pendidikan 
559. DESKRIPSI DENGAN METODE D ISKUSI PADA SIS WA KELAS Ni Nengah Sukreni, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra X MA HIDAYATURRAHMAN NW MENGGALA TAHUN 2013 Se long Indonesia PELAJARAN 2012/2013 
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MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR DENGAN 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA PEMBELAJARAN Nihayah, STKIP Pendidikan 560. BAHASA INDONESIA KOMPETENSI DASAR MEMBACA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
CEPAT SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 2 LINGSAR TAHUN 2013 Se long Indonesia 
PELAJARAN 2012-2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERPEN DENGAN Nila Fitria, STKIP Pendidikan 
561. MENGGUNAKAN TEKNIK PE MODELAN PADA SIS WA KELAS 2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
X MA DA JEROWARU TAHUN PELAJARAN 2011/2113 Se long Indonesia 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF Nini Kumiati, STKIP Pendidikan 562. NARATIF MELALUI PENDEKATAN FUNGSIONAL SIS WA Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
KELAS VII SMPN 5 DOMPU TAHUN PELAJARAN 2012/2013 2013 Se long Indonesia 
KORELASI ANTARA PENGUASAAN KOSAKATA TERHADAP Nopita Andriani, STKIP Pendidikan 563. KEMAMPUAN MENYIMAK PADA SISWA KELAS VIII SMP Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
NEGERI 2 SELONG TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 2013 Se long Indonesia 
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571. 
572. 
ANALISIS KONFLIK SOS I AL DALAM NOVEL SANG P EMIMP I 
KARYA ANDREA HIRATA KAJIAN SOSIOLOGI KARYA 
SASTRA 
PENOKOHAN DALAM NOVEL EDENSOR KARYAANDREA 
HIRATA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
NARASI MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA 
SISWA KELAS X MA NW GERENENG TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
KARAKTER TOKOH DALAM NOVEL PUTRA SALJU KARYA 
SALMAN EL-BAHRY 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK HASIL 
WAWANCARA DENGAN TEKNIK SIMAK LIBAT CAKAP 
SIS WA KELAS VII SMP ISLAM REKAT LAUK KELURAHAN 
SANDUBAYA KECAMATAN SELONG TAHUN 
PEMBELAJARAN 2012/2013 
DESKRIPSI KARAKTERISTIK TOKOH UTAMA PERTAMA 
DENGAN TOK OH UTAMA KEDUA DALAM NOVEL MONA 
JADI LISA KARYAAGNES JESSICA (ANALISIS KOMPARASI) 
ANALISIS KOHESIVITAS AC UAN PERSONA PADA SYAIR 
LAGU DAERAH MBOJO 
KRITIK SOSIAL TIGA SAJAK DALAM KUMPULAN SAJAK 
MIMPIKARYAAHMADBADRUN 
NILA! PENDIDIKAN DALAM URIK DRAMA LEGONG DI DESA 
SELEBUNG KETANGGAKECAMATAN KERUAK 
Novita Anggriani , STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
Nurfitr, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Nur Halimah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Nurhayati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Nurismi Asmawati , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Nurlailah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Nurlaini, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
N urrahmatullah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Nuru!Aini STKIP Pendidikan 
Setiawati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2010 Selong Indonesia 
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PENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERITA PENDEK 
MELALUI METODE KARYA WISATA PADA SISWA KELAS X 
SMANEGERI 1 MOYO UTARATAHUN PELAJARAN 2012/2013 
BENTUK, FUNGSI DAN MAKNA TRADISI KAYAQ 
SASAKICILOKAQ VERSI MASYARAKAT KERUAK DESA 
KERUAK KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK 
TIMUR 
ANALISIS ASPEK - ASPEK RELIGIUS DALA MNOVEL 
HAFALAN SHOLAT DELISA KARYA TERE-LIYE 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT DENGAN 
METODE GERAK MATA PADA SIS WA KELAS xr IPS A MA NW 
KETANGGA TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 
DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA 
INDONESIA PADA KOMPETENSI DASAR MENULIS 
PARAGRAF DESKRIPSI PADA SIS WA KELAS IX A SMP 
NEGERI 1 SUKAMULIA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
ANALISIS SOSIOPSIKOLOGI DALAM NOVEL SURGABUAT 
HABIBIKARYA ENDANG SETYATI 
PENGGUNAAN LEARNING COMMUNIT y UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS NASKAH DRAMA 
SISWA KELAS VIII MTS AL -ITTIHADIYAH NW BANGKET 
PUNIK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKA N 
KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI PADA 
SISWA KELAS VII SMPN 4 SUMBAWA BESAR TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
,. 
Nurul Wahida, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Parlistiana STKIP Pendidikan 
Hartiningsih, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2013 Selong Indonesia 
Partini, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Se long Indonesia 
Fathul Khair, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
Patimah 
Nurhasanah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Perwita Utami, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Pumawarman, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Putu Budi Antara, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
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589. 
REALITAS KEYAKINAN ATAS TAKDIR DALAM NOVEL 
SURAT KECIL UNTUK TUHANKARYAAGNES DAVONAR 
ANALISIS BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI NGGAHI NCEMBA 
(UNGKAPAN) VERSI MASYARAKAT DONGGO KABUPATEN 
BIMA 
KONFLIK PSIKOLOGIS TOKOH UTAMA DALAM NOVEL 
DZIKIR JANTUNG FATIMAH KARYA NANING PRANOTO 
ANALISIS RELIGI NOVEL JANGAN BIARKAN SURA U !NI 
ROBOH KARYA TAUFIQURRAHMAN AL -AZIZY SEBUAH 
KAJIAN RELIGIUS) 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA 
MENGGUNAKAN METODE DISK US I BUZZ GROUP PADA 
SISWA KELAS VII B SMPN 4 KOPANG TAHUN 
PEMBELAJ ARAN 2011 I 2012 
MEMINIMALISASI PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN 
MENULIS PUISI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENULIS PUISI SIS WA KELAS X3 SMA NEGERI 1 SAKRA 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
PENGARUH PENGGUNAAN METODE TANYA JAWAB 
TERHADAP KEMAMPUAN MERESPON PERTANYAAN GURU 
PADA MATERI MEMAHAMI ISi BERITA SIS WA KELAS VII 
MTS. AL -FALAH NIPAAMBALAWITAHUN PEMBELA JARAN 
2012/2013 
PENGEMBANGAN MATER! KEMAMPUAN DASAR 
MENDENGARKAN UNTUK SEMESTER DUA KELAS LIMA 
SEKOLAH DASAR. 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
DESKRIPTIF MENGGUNAKAN MEDIA ALAM PADA SISWA 
KELAS VIII-A SMPN 3 MOYO HILIR 
Rabitah, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
Rahmah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Rahmawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
RAMLI, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan RA TN A, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Rian Hardini, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
RI FAID, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Fadlan Minallah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
Yanti Ade Kantari, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
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597. 
MENINGKATKAN KEMMAPUAN MENULIS PETUNJUK 
MELAKUKAN SESUATU DENGAN URUTAN YANG TEPAT 
MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI PADA SISWA 
KELAS VIII C SMPN I MOYO HULU 
KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN U JI 
COBA KURIKULUM BEBASIS KOMPETENSI (KURIKULUM 
2004) DAN DAMPAKNYA TERHADAP HASIL BELAJAR 
BAHASA INDONESIA PADA SMPN 2 SELONG 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK BERITA 
DENGAN TEKNIK DENGAR -ULANG MELALUI PENDEKATAN 
KONTEKSTUAL PADA SIS WA KELAS VII A SMPN 2 LOPOK 
KEC. LOPOK 
PENERAPAN TEKNIK BERBICARA BERPASANGAN MELALUI 
PEMBELAJARAN KOOPE RATIF SEBAGAI UPAYA 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 
PADASISWAKELAS VIII -B SMPN 4 SUMBAWA BESAR 
PENGGUNAAN MULTIMEDIA UNTUK MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS X -A 
SEMESTER I SMA ISLAM SUMBAWA BESAR 
MINIMALISASI KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN 
MELALUI LATIHAN BERJENJANG SISWA KELAS II MAAL 
ISTIQOMAH NW SURALAGA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULJS WACANA 
ARGUMENTASI MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL 
PADA SIS WA KELAS XI SMA MUHAMMADIYAH TOLO BALI 
KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PUJSI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE ORAL READING PADA SISWA 
KELAS XI MA NW MERCAPADA TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
STKIP Pendidikan RatnaDewi, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Khairul Anwar, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2006 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Taufikurrahman, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Rabi Wardani, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan 
2011 Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 
Se long Indonesia 
Khairulrijal, STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2006 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan As wad, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan AyuAstuti, Hamz.anwadi Bahasa dan Sastra 2013 
~ Selong Indonesia 
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PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT(TAEM 
GAME TOURNAMENT) TERHADAP KEMAMPUAN MEMAHAMI 
KOSA KATA BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS VII MTS AN -
NUR KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU 2012/2013 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KELOMPOK DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERCERITA BAHASA 
INDONESIA SIS WA KELAS VII MTS NW DUSUN TELIAH DESA 
KERTASARI, KEC. LABUHAN HAJJ 
PENGARUH PENGUASAAN GURU TENTANG MATER! AJAR 
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII PADA MATA 
PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP NEGERI 2 
LANGGUDU KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN 
KARANGAN NARASI DENGAN PENDEKATAN 
KETERAMPILAN PROSES OLEH SIS WA KELAS VII SMP 
ISLAM DAR UL MUTTAQIEN KOTARAJA KECAMATAN SIKUR 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012/2103 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERITA PENDEK 
BERBASIS PENGALAMAN PRIBADI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE LITERASI PADA SIS WA KELAS X 
MA-ALFALAH NIPAAMBALAWI KAB. BIMA TAHU N 
PEMBELAJARAN 2012/2013 
PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
CONCEPT SENTENCE (KATA KUNC I) TERHADAP 
KEMAMPUAN MENULIS PUISI SIS WA KELAS VII DI SMPN 4 
SELONG TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WACANA 
ARGUMENTASI MENGGUNAKAN TEKNIK LATIHAN 
TERBIMBING PADA SISWA KELAS XI SMAN 3 KOTA BIMA 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
ST KIP Pendidikan Baiduri, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Baig Rauhul Jannah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Baiyah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Bq. Yulia Malina , STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Darfiah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Dewi Harmayani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Fidyatun, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
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613. 
NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVEL SANG PEMIMPI KARYA 
ANDREA HIRATA 
REALITAS KEPASRAHAN ATAS TAKDIR DALAMNOVEL 
ADAM HAWA: HAWA BUKAN PEREMPUAN PERTAMA KARY A 
MUHIDIN M.DAHLAN". 
ANALISIS LATAR DAN SISTEM PENOKOHAN KUMPULAN 
CERPEN TELAGA FATAMORGANA KARYA HAPPY SALMA 
KAJIAN NILA! -NILA! SOSIAL DALAM NOVEL KJSAHCINTA 
INSAN DAN KAMIL KARYA KINOYSAN 
TELAAH ASPEK RELIGIUS DALAM NOVEL TRAGEDI NADRA 
KARYA ISA KAMARI 
REALI SAS I KESANTUNAN BERBAHASA DI LINGKUNGAN 
TERMINAL KAYANGAN 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA 
INDONESIA MELALUI POLA LATIHAN BERJENJANG PADA 
SIS WA KELAS Vil SMP NEGERI I PARADO TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF 
DESKRIPSI MELALUI METODE SUGESTI -IMAJINASI DENGAN 
MEDIA LAGU SIS WA KELAS X MA MU' ALIMAT NW KELA YU 
KECAMATAN SELONG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS CERITA DENGAN 
MEDIA GAMBAR BERSERI PADA SIS WA KELAS X SMA 
NEGERI l WAWO KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA 
TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
Aruni Fajriah, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Khaerul, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Fahda, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Eka Silvina, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
Baiq Husnul Laili, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Abd. Rasyid, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Marwan, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
Risqiathuthil Laeli, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Se long Indonesia 
Salahuddin, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra Selong Indonesia 
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BACA DALAM MENULIS PARA GRAF MELALUI 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD (STUDENT TEAM 
ACHIEVEMENT JNVJSJON) PADA SIS WA KELAS V SON RHEE 
LOKA KECAMATAN RHEE TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PUISI DEN GAN 
MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI PADA SISWA 
KELAS VIII SMPN 1 MOYO HILIR TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
ASPEK PENDIDIKAN RELIGIUS DALAM NOVEL SEKAYU 
KARYA N.H. DINI 
AN ALIS IS STRUKTURAL DAN NI LAI -NILA! PENDIDIKAN 
DALAM CERITA RAKYAT SASAK RADEN WJTASARI DAN 
RATNA AYU WJDERADEN 
KEMAMPUAN MENULIS PUISI BEBAS DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE RESITASI (PENUGASAN) PADA 
SIS WA KELAS VIII SMP NW KORLEKO KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
KAJIAN KONFLIK PSIKOLOGIS PARA TOKOH DALAM NOVEL 
NORA KARYA I GUSTI NGURAH PUTU WlJAYA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA DENGAN 
METODE DRILL PADA SIS WA KELAS 2 SON GILi IND AH 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PUISI 
MENGGUNAKAN METODE LATIHAN TERBIMBING SISWA 
KELAS VIII SMPN 3 SUMBAWABESAR TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
Sumiatun, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Fitriana, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Se long Indonesia 
Halimatu Zuhriah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2007 Se long Indonesia 
Fatmawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2006 Se long Indonesia 
Ali Hidayat STKIP Pendidikan 
Jibarullah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2012 Selong Indonesia 
Atun Rahma, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
Agiludin, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Agustiana Isnaeni, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Se long Indonesia 
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INDONESIA DI SMP NEG ER I 2 WAWO T AHUN PELAJARAN 
2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA 
MENGGUNAKAN METODE KOOPERATIF LEARNING PADA 
SIS WA KELAS XI IPS3 SMA NEGERI I PRINGGASELA TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013 
PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN 
TEKNlK BERPASANGAN UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERBICARA SIS WA KELAS IX A SMPN 3 
BATUKELIANG TAHUN AJARAN 2012/2013 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA DENGAN 
MENGGUNAKANPENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING 
AND LEARNING (CTL) PADA SIS WA KELAS VII MTS 
NAHDLATUS SHAUFIAH WANASABA TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
PENGARUH PENGGUNAAN LKS TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA KELAS X SMAN 1 
SUKAMULIA TAHUN PELAJARAN 2013 
VIRTUALITAS DALAM WACANA MITOLOGI SASAK PADA 
MASYARAKAT SASAK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PA RA GRAF 
NARASI DENGAN MENGGUNAKAN MEDlA GAMBAR 
BERSERI MATA PELAJARAN BAHASA SIS WA KELAS IV Ml 
HlDAYATULATHFAL TAHUN PELAJARAN 2012/ 2013 
PERBANDINGAN KEMAMPUAN BERBIC ARA MAHASISWA 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA TAHUN 2012/2013 
STKIP Pendidikan Ahmad, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2012 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Ahmad Amrullah, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
Abdul Hayi STKIP Pendidikan 
Nukman, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2013 Selong Indonesia 
Aida Haryati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
STKJP Pendidikan 
Ainu! Fahri2013 Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
Selong Indonesia 
Amni Hidayati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Selong Indonesia 
STKIP Pendidikan Aprilia Fitriani, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
Aprisandi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2013 Se long Indonesia 
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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE 
LEARNING MENGGUNAKAN METODE DISCOVERY PADA 
KOMPETENSI DASAR MENENTUKAN IDE POKOK BERITA 
DALAM TEKS SIS WA KELAS VII SMPN 1 UNTER IWES 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
DESKRIPSI DENGAN METODE KONTEKSTUAL PADA SIS WA 
KELAS X1 SMAN1 PLAMPANG TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
KOMPARASI KARAKTER DUA TOK OH WANITA DALAM 
NOVEL MIHRAB CINTA THE ROMANCE KARYA 
HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
ANALISIS BENTUK MAKNA DAN FUNGSI KATA MAJEMUK 
BAHASA SASAK DIALEK MENO -MENE PADA MASYARAKAT 
DI DESA SEMAYA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF PADA 
SISWA KELAS 1 SD NEGERI KELUNGKUNG TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
PENGARUH TEKNIK PEMBERIAN TUGAS TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS VII 
SMPN 1 LOPOK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
NILAI PENDIDKAN PADA NOVEL THE FIVE PEOPLE YOU 
MEET IN HEAVEN KARYA MITCH ALBOM 
Julian Putri Dwi ST KIP Pendidikan 
Lestari, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2011 Se long Indonesia 
Hardiansah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
Wahyu STKIP Pendidikan 
Wardaningsih, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
2011 Se long Indonesia 
STKIP Pendidikan Heni Romdyati, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2009 Selong Indonesia 
Gina Thristiana STKIP Pendidikan 
Oktoyanti2, Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 
011 Selong Indonesia 
Eni Rusmana, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
Missa Surya Mudi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasa dan Sastra 2011 Selong Indonesia 
II. Pangkalan Data Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra Berbahasa lnggris 
NO. JUDUL SKRIPSI PENULIS, TAHUN PERGURUAN PROGRAM TINGGI STUD I 
AN ANALYSIS ON TEACHER ABILITY IN INSTRUCTIONAL 
DESIGN AND TEACHING RESOURCE BASED ON THE SCHOOL Rudiana, STKIP Pendidikan 1. BASED CURRICULUM PRINCIPLES AT THE EIGHTH GRADE Ham:zanwadi 
OF SMPN2 SUM BAWA BESAR IN THE SCHOOL YEAR 2010 Se long Bahasa lnggris 
2010/2011 
SASAK STUDENTS' ABILITY IN PRONOUNCING SOME STKIP 
2. ENGLISH FRICATIVE CONSONANTS : A SURVEY AT THE Husnul Yanto , 2006 Ham:zanwadi Pendidikan SECOND SEMESTER OF ENGLISH PROGRAM OF STKIP Bahasa Inggris 
HAMZANWADI SELONG IN THE ACADEMIC YEAR 2005/2006. Selong 
CLIPPING WORD IN SASAK LANGUAGE MENO-MENE Rusmini, STKIP Pendidikan 3. Ham:zanwadi DIALECT IN KOPANG 2009 Selong Bahasa Inggris 
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AN ANALYSIS ON STUDENT S' PROBLEMS IN STKIP 
4. SUMMARYZING NARATI VE TEXTS AT THE ELEVENTH Husnul Fatimah, Ham:zanwadi Pendidikan GRADE OF SMA 1 LABUHAN HAJJ IN SCHOOL YEAR 2012 Selong Bahasa Inggris 2011/2012. 
THE EFFECTIVENESS OF SEPARATE TABLES TECHNIQUE Quratul Ainy, STKIP Pendidikan ). SPEAKING ABILITY FOR TH E EIGHTH GRADE OF MTS. NW Ham:zanwadi 
KONDOK BAROKAH IN THE SCHOOL YEAR OF 2010/2011. 2011 Se long Bahasa lnggris 
THE EFFECT OF SELF -ASSESSMENT TOWARDS STUDENTS' Musmuliadi, STKIP Pendidikan 6. WRITING SKILL FOR THE SECOND YEAR STUDENTS OF MTS. Ham:zanwadi 
NW LENEK 1 IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 2012 Se long Bahasa Inggris 
THE EFFECT OF WORD CARD CUT ON SPEAKING ABILITY Hidayati Diana, STKIP Pendidikan 7. FOR STATE ELEMENTARY SCHOOL 4 LABUHAN HAJI IN THE Ham:zanwadi 
SCHOOL YEAR 2011/2012 2012 Selong Bahasa lnggris 
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THE STUDENTS. ABILITY IN TRANSLATING ENGLISH NOUN 
PHRASES INTO INDONESIAN AT THE SECOND YEAR 
STUDENTS OF MTS AL - QALAM JEREW EH IN THE 
ACADEMIC YEAR 2012/2013 
AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS IN 
TRANSLATING ENGLISH ADJECTIVE PHRASES INTO 
INDONESIAN IN ACADEMIC YEAR 2012/2013 (CASE STUDY 
AT THE FIFTH SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH 
DEPARMENT OF CORDOVA UNIVERSITY WEST SUMBAWA) 
THE EFFECTIVENESS OF STUDENT'S ABILITY IN USING 
ROLE PLAY FOR TEACHING SPEAKING SKILL: AN 
EXPERIMENTAL STUDY AT THIRD GRADE OF SMPN 2 
SETELUK ACADEMIC YEAR 2012/2013 
A SURVEY OF EDUCATIONAL VALUES IN LAWAS TALI WANG 
AT BRANG ENE SUBDISTRICT. 
THE CORRELATION BETWEEN STUDENTS. ACHIEVEMENT 
IN VOCABULARY AND READING ABILITY (CASE STUDY OF 
SECOND YEAR STUDENTS AT SMPN 2 SETELUK) 
THE STUDY ON THE MASTERY OF LISTENING 
COPREHENSION OF SECOND YEAR STUDENTS AT SMPN I 
TALIWANG IN ACADEMIC YEAR 2012/2013 
THE ERRORS ANALYSIS IN USING VERB ·'BE" IN NOMINAL 
SENTENCES: A CASE STUDY AT THE SEVENTH YEARS 
STUDENTS OF SMPN 07 TALI WANG IN ACADEMIC YEAR 
2012/2013 
THE EFFECTIVENESS OF USING PICTURES SERIES IN 
TEACHING VOCABULARY TO THE NINTH GRADE STUDENTS 
OF SMPN 6 TAIWANG IN ACADEMIC YEAR 2012/2013 
THE EFFECTIVENESS OF USING CARTOON MOVIE IN 
TEACHING LISTENING COMPREHENSION (AN EXPERIME -NTAL 
AT SECOND YEAR STUDENTS OF SJfPN 06 TALIWANG !NACA DEJf!C rAR 2012-2013 
Adistuti, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa I nggris 
Sulastri Denianti, Universitas Pendidikan 
2012 Cordova Bahasa lnggris 
Yasmi Mauli , Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa Jnggris 
Yeni Siiatang, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa I nggris 
Koni Sri Wahyuni , Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa lnggris 
I ndri As tu ti , Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa Inggris 
Hapizuddin, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa lnggris 
Sri Andriyani, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa lnggris 
Nilawan Fitriani, Pendidikan Universitas 2013 Cordova Bahasa lnggris 
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AN ANALYSIS OF STUDENTS' ABILITY IN USING PRESENT 
PERFECT TENSE (SU RVEY AT THE SECOND YEARS OF SMA 
N 1 POTOTANO 
THE ERROR ANALYSIS OF USING PASSIVE VOICE OF FIFTH 
SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT OF 
CORDOVA UNIVERSITY 
AN ANALYSIS OF STUDENTS' ABILITY IN TRANSLATING 
ENGLISH IDIOMS AT THE FIFTH SEMESTER OF ENGLISH 
DEPARTMENT OF CORDOVA UNIVERSITY 
DEVELOPING THE STUDENTS' ABILITY IN WRITING 
DESCRIPTIVE TEXT USING PICTURES AT 2ND LEVEL OF AL -
IKHLAS JUNIOR HIGH SCHOOL TALIWANG -KSB 
THE EFFECT OF USING PICTURE SERIES FOR TEACHING 
ENGLISH STRUCTURE (SIMPLE PAST TENS E)AN 
EXPERIMENTAL STUDY FOR THE FIRST YEAR STUDENTS AT 
SMP AK-IKHLAS TALIWANG 
AN ERROR ANALYSIS OF ENGLISH VOWELS 
PRONOUNCIATION OF THE ELEVENTH GRADE STUDENTS 
OF SMAN I TALIWANG 
THE EFFECT OF USING WORD PUZZLE AS MEDIA FOR 
TEACHING VOCABULARY: A CASE STUDY FOR SEVENTH 
GRADE OF SMPN I SETELUK WEST SUMBAWA BARAT 
AN ANALYSIS OF SOCIAL VALUES OF SUMBAWANESE 
PROVERBS 
AN ANALYSING OF USING PICTURE TO INCREASE THE 
STUDENTS VOCABULARY IN DESCRIPTIVE TEXT: A CASE 
STUDY AT SEVENTH GRADE OF SMPN 3 TALIW ANG 
OPTIMIZING OF STUDENTS' ABILITY IN GETTING SPECIFIX 
INFORMATION FROM A DESCRIPTIVE TEXT THROUGH 
JIGSAW METHOD AT 1 ST YEAR STUDENTS OF SMPN 1 
BRANGREA 
Nani Arifah , Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa lnggris 
lrfana Yusuf, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa Inggris 
Salmiati, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa Inggris 
Atianawati, Universitas Pendidikan 2013 Cordova Bahasa I nggris 
Eva Yuniarti, 2013 Universitas Pendidikan Bahasa Inggris Cordova 
Ahmad Midani, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa Inggris 
Erma Suryani, Universitas 2013 Pendidikan Cordova Bahasa Inggris 
Ernawaty, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa lmnrris 
Farida Amelia, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa lnggris 
Fahria, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa Inggris 
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AN ERROR ANALYSIS IN TRANSLATING INDONESIAN 
SE:\TENCES l!HO E.\GLiSH: A CASE STUDY A1 T~-,.E FirTl; 
SEMESTER OF ENGLISH DEPARTMENT FKIP, CORDOVA 
UNIVERSITY 
THE EFFECTJVENE SS OF COMMUNICATIVE LANGUAGE 
TEACHING METHOD ON TEACHING SPEAKING OF 
PROCEDURE TEXT AT SEVENTH YEARS OF SMPN 5 SETELUK 
AN ANALYSIS OF EDUCATIONAL VALUES IN LA WAS 
SUMBAWAAT SETELUK DISTRICT 
THE INCREASING OF VOCABULARY MASTERY BY USING 
DORA THE EXPLORER CARTOON FILMS MEDIA FOR THE 
EIGHT GRADE OF SMP AL-!KHLAS TAL!WANG 
THE EFFECTIVENESS OF USING INFORMATION GAP IN 
TEACHING SPEAKING: AN EXPERIMENTAL STUDY AT 
THIRD SEMESTER OF ENGLISH DEPARTMENT OF CORDOVA 
UNIVERSITY 
THE EFFECTIVENESS OF USING W ORD GAME (CROSSWORD 
PUZZLE) DALAM PENGAJARAN VOCABULARIES AT THE 
SEVENTH LEVEL, AN EXPERIMENTAL STUDY AT SMPN I 
BRANGENE 
AN ANALYSIS OF THE MAINTENANCE OF SAS AK 
LANGUAGE: A CASE STUDY AT EM PANG VILLAGE KSB 
THE EFECT OF ENGLISH SHORT STORY IN DEVELOPING 
STUDENTS' READING COMPREHENSION; A CASE STUDY AT 
THE SECOND YEAR OF MTS N TALIWANG 
THE DIFFERENCE SIN ACHIEVEMENT OF STUDENTS' 
VOCABULARY WITH REFERENCE TO 'CTL' AND 
TRADITIONAL APPROACH: A CASE STUDY AT SMPN l UTAN 
SUMBAWA 
I I 
:vkliati, u11i• (f:>itas PcnJidikan 
2013 Cordova Bahasa Inggris 
Mulyanti, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa I nggris 
Nurhayati, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa Inggris 
Nining Aprianingsih, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa lnggris 
Fitri Ermawati , Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa Inggris 
Fitria Yuliana , Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa Inggris 
Harmiati, Universitas Pendidikan 
2013 Cordova Bahasa lnggris 
Universitas Pendidikan Hasnawaty, 2013 Cordova Bahasa Inggris 
STKIP Elisa Purnamasari, Hamzanwadi Pendidikan 2007 Selong Bahasa Inggris 
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STUDENTS' DIFFICULTIES IN SPEAKING ABILITY AT THE 
EIGHT GRADE OF SMPN 1 LENANGGUAR 
DEVELOPING COMPETENCE -BASED SPEAKING MATERIAL 
FOR THE FIFITH GRADE SEMESTER I OF ELEMENTARY 
CHOOL 
STUDENTS' ABILITY IN WRITING NARRATIVE TEXT OF THE 
ELEVENTH GRADE OF MA NW SELUSUH 
INCREASING STUDENTS' SPEAKING ABILITY THROUGH 
BOARD GAME FOR THE EIGHTH GRADER OF MTS NW 
MAJID! IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
STUDENTS' DIFFICULTY IN TRANSLATING ENGLISH INTO 
INDONESIAN SENTEN CE AT THE EIGHTH GRADE OF MTS 
NW PRJNGGASELA IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
THE EFFECTIVENESS OF JIGSAW TECHNIQUE IN 
INCREASING STUDENTS' ABILITY ON READING 
COMPREHENSION OF RECOUNT T EXT FOR THE TENTH 
GRADERS OF SMK N 1 PRINGGASELA IN THE SCHOOL YEAR 
20121/2013 
THE EFFECT OF READING ENGLISH MAGAZINE ON 
STUDENTS' VOCABULARY MASTERY FOR THE TWELFTH 
YEAR OF MA NW P AOK LOMBOK IN THE SCHOOL YEAR 
2012/2013 
STUDENTS' ABILITY IN USING AUXILIARIES VERB IN THE 
TENSE OF FUTURE. A CASE STUDY AT THE SECOND YEAR 
STUDENTS IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013. 
THE CORRELATION BETWEEN STUDENTS' PRIOR 
KNOWLEDGE AND THEIR WRITING ACHIEVEMENT IN 
RECOUNT TEXT AT THE TENTH GRADE STUDENTS OF MA. 
MU' ALLIMAT NW KELA YU IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
Syafruddin, 
2010 
Aang Kusnadi 
Yamin , 
2013 
AbdulAzis, 
2013 
Abdul Hanan, 
2013 
Abdy Tulus Putra, 
2013 
Ade Irma Suryani, 
2013 
Adiman, 
2012 
Agus Salim, 
2013 
Ahmad Fauzi Latif, 
2013 
STKIP Pendidikan Hamzanwadi 
Selong Bahasa Inggris 
STKIP Pendidikan Hamzanwadi Bahasal nggris Selong 
STKIP Pendidikan Hamzanwadi 
Selong Bahasa Inggris 
ST KIP Pendidikan Hamzanwadi 
Se long Bahasa Inggris 
Stkip Pendidikan Hamzanwadi 
Selong Bahasa Inggris 
STKIP Pendidikan Hamzanwadi 
Se long Bahasa Inggris 
STKIP 
Hamzanwadi Pendidikan 
Se long Bahasa lnggris 
STKIP Pendidikan 
Hamzanwadi Bahasa Inggris Selong 
STKIP Pendidikan 
Hamzanwadi Bahasa Inggris Selong 
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THE EFFECT OF MIND MAPPING ON READING 
COMPREHENSION FOR THE ELEVENTH GRADE STUDENTS 
OF MA NW LENEK LAUK 
IMPROVING STUDENTS' WRITING ABILITY THROUGH THE 
CIRCLE GAME FOR THE SEVENTH GRADE OF MTS NW 
PANCOR IN THE SCHOOL YEAR OF 2012-2013. 
AN ANALYSIS ON THE ROLE OF ENGLISH CAMP TN 
PROMOTING THE PARTICIP ANTS' SPOKEN EXPRESSION 
HELD IN STKIP HAMZANWADI SELONG. 
BUILDING STUDENTS' CHARACTERS THROUGH ACTS-POLY 
GAME AT SENIOR HIGH SCHOOL IN LOMBOK TIMUR IN THE 
SCHOOL YEAR 2011/2012. 
THE EFFECT CERTIFIED TEACHER TOWARDS ENGLISH 
ACHIEVEMENT FOR THE EIGHTH GRADE OF MTS 
MU' ALLIMAT NW PANCOR IN THE SCHOOL YEAR OF 
2011/2012 
TEACHER'S STRATEGY IN INCREASING STUDENTS' 
SPEAKING ABILITY FOR THE ELEVENTH GRADE OF MA NW 
REMPUNG IN THE SCHOOL YEAR OF 2011/2012 
IMPROVING READING COMPREHENSION THROU GHTHE 
USE OF LEAD-IN AND BUILDING GOOD REPORT ON LOCAL 
LITERATURE FOR THE FIRST GRADE STUDENTS OF SMAN 1 
KERUAK IN ACADEMIC YEAR 2012/2013 
THE IMPLEMENTATION OF TASK BASED ACTIVITY IN 
TEACHING OF SPEAKING FOR THE EIGHT GRADE OF SMPN I 
AIKMEL IN THE SCHOOL YEARS 2011/2012 
STUDENTS' ABILITY IN ANALYZI NG RECOUNT TEXT FOR 
TENTH GRADE OF MA DARUSSHOLIHJN NW KALIJ AGAIN 
THE SECOND SCHOOL YEAR 2011/2012 
Ahmad Patoni Khair, STKIP Pendidikan 
2013 Hamzanwadi Bahasa I nggris Selong 
Suhardian Zukni, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa Inggris Selong 
Jalaluddin, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa I nggris Se long 
Jumaidi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa lnggris 
STKIP Qurrotul Aini, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Se long Bahasa Jnggris 
Zainul Muttaqin, STKIP Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa Inggris Se long 
STKIP Hasan Basri, Pendidikan 
2012 Hamzanwadi Bahasa Inggris Se long 
Rosyitha STKIP Pendidikan Hidayatullah, Hamzanwadi Bahasa Jnggris 2012 Selong 
Mahyudin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa I nggris 
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THE EFFECT OF USING BILLING UAL LANGUAGE IN 
TEACHING NARRATIVE TEXT TOWARD STUDENT' READING 
COMPREHENSION AT THE EIGHT GRADE OF SMPN I SAKRA 
BARAT IN THE SECOND YEAR 20I2/2013 
IMPROVING STUDENTS' WRITING ABILITY BY USING CHAIN 
QUESTION AND ANSWER AT THE ELEVENTH GRADE OF 
SMA N 1 ALAS IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
APPLYING ASSURANCE, RELEVANCE, INTEREST, 
ASSESMENT AND SATISFACTION (AR !AS) MODEL TO 
INCREASE STUDENTS' ABILITY IN READING 
COMPREHENSION AT THE EIGHT CLASS OF SMPN 1 ALAS 
BARAT IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
THE EFFECT OF REALIA ON THE STUDENTS' SPEAKING 
ABILITY FOR THE SEVENTH GRADE OF MTS NW AL 
AMINIYAH BONJERUK 2012/2013 
THE EFFECTIVENE SS OF SUBSTITUTION DRILL ON 
STUDENTS' VOCABULARY MASTERY FOR THE EIGHTH 
GRADE OF SMPN 4 MONTA BIMA IN THE SCHOOL YEAR 
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MTS.N JANAPRIA IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012. 
THE EFFECT OF POWERPOINT MEDIA TOWARD STUDENTS' 
ABILITY IN COMPREHENDING NARRATIVE TEXT FOR THE 
ENGLISH GRADERS OF SMPN 1 KERUAK IN THE SCHOOL 
YEAR 2011/2012. 
STUDENTS PROBLEMS IN WRITING NARRATIVE TEXT. A 
SURVEY FOR THE EIGHTH GRADE OF MTS. BIRRUL 
WALIDAIN NW RENSING IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE EFFECT OF MATCHING PICTURE TOWARDS STUDENTS' 
VOCABULARY MASTERY FOR THE EIGHTH GRADE OF SMP 
LAB. HAMZANWADI SELONG IN THE SCHOOL YEAR 
2011/2012 
STKIP Herdiansyah, Hamzanwadi Pendidikan 2011 Se long Bahasa Inggris 
Deli Sulastri, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
STKIP Muliyani, Hamzanwadi Pendidikan 2010 Se long Bahasa Inggris 
STKIP Misnawati, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa Inggris 
STKIP Pendidikan Jami'ah, Hamzanwadi Bahasa lnggris 2013 Se long 
STKIP Ningsih Evi Lestari, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa lnggris 
Muhammad STKIP Pendidikan Aminullah, Hamzanwadi Bahasa Inggris 2012 Se long 
STKIP Muhammad Ramli, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Se long Bahasa Inggris 
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THE EFFECT OF PEER EDITING TEHNIQUE ON STUDENTS' 
ABILITY IN WRITING DESCRIPTIVE TEXT FOR THE EIGHTH 
GRADERS OF SMPN 1 SURALAGA IN THE SCHOOL YEAR 
2011/2012 
THE CORRELATION BETWEEN STUDENTS' ENGLISH 
VOCABULARY MASTERY OF ACADEMIC WORDS AND 
STUDENTS' PRODUCTIVE SKILLS AT THE EIGHTH GRADE 
OF SMPN I JANAPRIA IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE EFFECT OF EXTENSIVE READING BOOK TOWARDS 
STUDENTS' WRITING ABILITY FOR THE ELEVENTH GRADE 
OF MA NW PANCOR IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012. 
UNDERGRADUATE THESIS. STUDY PROGRAM OF ENGLISH 
LANGUAGE EDUCATION 
THE IMPROVEMENT OF STUDENTS' VOCABULARY 
THROUGH THE TECHNIQUE OF HEINEMANN CHILDREN 
GAMES FOR THE FIFTH GRADER STUDENTS' OF MI NW 
ASSHOMADI TANAK MAIK MASBAGIK UTARA IN THE 
SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE STUDENTS' INTEREST IN LEARNING ENGLISH (A CASE 
STUDY AT THE NINTH GRADE STUDENTS OF SMPN 4 
MONTA IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012) 
THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LANGUAGE 
LEARNING IN IMPROVING STUDENTS' SPEAKING ABILITY 
FOR THE EIGHTH GRADE OF SMP NEGERI 2 SAT AP RHEE IN 
THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
ERROR ANALYSIS IN USING THE SIMPLE PAST TENSE OF 
ENGLISH A STUDY AT THE ELEVENTH GRADE STUDENTS 
OF SMA NEGERJ I MASBAGIK IN THE SCHOOL YEAR 
2011/2012 
Bq. Deni Loundo STKIP 
Piwiyati, Hamzanwadi Pendidikan Bahasa Inggris 2012 Selong 
STKIP Rahman, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa Inggris 
Nur Eva Putriyani, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa Inggris 
Atri Sutriawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa Inggris 
Khairunnisa, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
Roni Septian Budie STKIP K., Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa Inggris 
STKIP Irwan Wahyudi, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Se long Bahasa Inggris 
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332. 
IMPROVING STUDENTS' ABILITY IN PRONOUNCING 
DrPHTHONG THROUGH TESTING, DEMONSTRATING, 
PRACTISING AND REVISING (TOP R) TECHNIQUE FOR THE 
ELEVENTH GRADE OF SMAN 1 SIKUR IN THE SCHOOL YEAR 
2012/2013 
THE EFFECT OF PRESENTATION, PRACTICE, AND 
PRODUCTION ON STUDENTS READING SKILL FOR THE 
EIGHTH GRADE OF SMPN 1 ALAS BARAT IN THE SCHOOL 
YEAR 2012/2013 
THE EFFECTIVENES OF GIVING HOMEWORK IN IMPROVING 
STUDENTS' ENGLISH ACHIEVMENT AT THE EIGHTH 
GRADERS OF SMPN 3 KOTA BIMA IN THE SCHOOL YEAR 
2011/2012 
BUILDING STUDENTS' CHARACTERS THROUGH ACTS-POLY 
GAME AT SENIOR HIGH SCHOOL IN LOMBOK TIMUR IN THE 
SCHOOL YEAR 2011/2012 
"THE ANALYSIS ON THE STUDENTS' GRAMMATICAL ERROR 
IN WRITING DESCRIPTIVE TEXT OF ELEVENTH GRADE 
STUDENTS OF MA JEMBE IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
IMPROVING STUDENTS WRITING SKILL THROUGH 
DIALOGUE JOURNAL WRITING FOR THE SECOND YEAR OF 
SMP NEGERI 4 PRINGGABAYA IN THE SCHOOL YEAR 2012 
INCREASING VOCABULARY MASTERY THROUGH WORD 
CARD FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SON 02 
SETANGGOR IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE EFFECT OF TOURISM PAMPHLET TOWARD 
VOCABULARY MASTERY FOR THE SECOND YEAR OF SMPN 
3 KOTA BIMA IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
A ANALYSIS ON THE HUMOR UTTERANCES IN SMS (SHORT 
MESSAGE SERVICE) USED BY STUDENTS OF STKIP 
HAMZANWADI SELONG IN ACADEMIC YEAR 2 
Asmi Wahyuni, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa lnggris 
STKIP Lili Apriani, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Se long Bahasa lnggris 
STKIP Sudarti, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Se long Bahasa Inggris 
Jumaidi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa lnggris 
Mardani Hafif STKlP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa lnggris 
M. Tayeb, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa lnggris 
Suhirman, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
Edi man, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa lnggris 
Yuyun Anggraini, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2010 Selong Bahasa Inggris 
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338. 
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841. 
ANALYSIS OF MORAL VALUES IN THE NOVEL OF THE 
CHRONICLES OF NARJVIA AND THE LION, THE WITCH ,AND 
THE WARDROBE 
THE STUDENTS' ABILITY IN WRITING NARRATIVE TEXT 
FOR THE NINTH GRADE OF MTS. AL -HIKMAH PEMENANG IN 
THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE VALUES OF THE KITE RUNNER BY KHALED HOSSEINI 
TEACHER'S STRATEGY IN INCREASING STUDENTS' 
SPEAKING ABILITY FOR THE ELEVENTH GRADER OF MA 
NW REMPUNG IN THE SCHOOL YEAR OF 2011/2012 
THE AFFECT OF LANGUAGE LABORATORY USE ON 
LISTENING SKILL FOR EIGHTH GRADE OF MTS N 1 KOTA 
BIMA IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE FOURTH SEMESTER STUDENTS' ABILITY IN 
CLASSIFYING KINDS OF SENTENCE BU USING TREE 
DIAGRAM AT STKIP HAMZANWADI SELONG IN ACADEMIC 
YEAR 201112012 
EFFECTIVENESS OF USING CURRENT ENGLISH ARTICLES IN 
TEACHING READING FOR THE SECOND YEAR STUDENTS OF 
SMPN 3 SAKRA TIMUR IN THE SCHOOL YEAR 2010/2011 
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN COOPERATIVE 
LEARNING AND COMPETITIVE LERNING ON READING 
COMPREHENSION AT TENTH GRADE STUDENTS OF MA. 
BIRRUL WALLIDAIN NW RENSING IN THE SCHOOL YEAR 
2011/2012 
THE EFECTIVENESS OF JUMBLED SENTENCES GAME IN 
INCREASING STUDENTS ' WRITNG SKILLS FOR THE EIGHTH 
GRADERS OF MTS. AL HIKMAH PEMENANG JN THE SCHOOL 
YEAR 2011 /2012 
Rosita, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa Inggris 
Pia wan, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa Jnggris 
Jsniati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa lnggris 
Zainul Muttaqin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa lnggris 
B. Nuryanda STKIP Pendidikan Martini, Hamzanwadi Bahasa Jnggris 2011 Selong 
STKIP Abdul Kadir Jaelani, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa Inggris 
Raihanun, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2011 Selong Bahasa Inggris 
Rimalanesa Arbila STKIP Pendidikan N., Hamzanwadi Bahasa Inggris 2012 Selong 
STKIP Harsuni, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa Inggris 
THE USE OF PRESENTATION METHOD IN TEACHING lrmaSupianti, STKIP Pendidikan 342. SPEAKING SKILL AT THE ELEVENTH GRADE OF MA NW Hamzanwadi 
TOYA IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 2012 Se long Bahasa lnggris 
STUDENTS' ABILITY IN ANALYZING RECOUNT TEXT FOR Mahyudin, STKIP Pendidikan B43. THE TENT GRADE OF MA DARUSSHOLlHIN NW KALlJAGA IN Hamzanwadi 
THE SCHOOL YEAR 2011/2012 2012 Se long Bahasa lnggris 
THE EFFECTIVENESS OF LISTENING TO TAPE RECORDER IN STKIP 
344. IMPROVING STUDENTS' ABILITY IN WRITING SIMPLE Nurhayunah, Hamzanwadi Pendidikan SENTENCE FOR THE TENTH GRADE OF MA NW SEKUNYIT JN 2012 Se long Bahasa lnggris THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
AN ANALYSIS ON THE TAXTUAL FEATURES OF NARRATIVE STKIP 
345. TEXTS WRITTEN BY THE FIRST YEAR STUDENTS OF SMA Musabbihin, Hamz.anwadi Pendidikan AL-MUKHTARIYAH MAMBEN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2012 Se long Bahasa Inggris 2012/2013 
THE IMPLEMENTATION OF TASK BASED ACTIVITY IN Rosvitha STKIP Pendidikan B46. TEACHING OF SPEAKING FOR THE EIGHTH GRADE OF SMPN Hidayatullah, Hamz.anwadi Bahasa Inggris I AIKMEL IN THE SCHOOL YEARS 2011/2012 2012 Se long 
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IMPROVING STUDENTS' WRITING ABILITY BY USING CHAIN Chusnul Khatimah, STKIP Pendidikan 347. QUESTION AND ANSWER DRILL AT THE ELEVENTH GRADE Hamzanwadi 
OF SMA NEGERI I ALAS IN THE SCHOOL YEAR 2012/20 I 3 2012 Se long Bahasa lnggris 
AN ANALYSIS ON STUDENTS' ABILITY IN READING SKILL STKIP Pendidikan 348. FOR THE FIRST YEAR OF S MP NEGERI 3 SUMBAWA BESAR lndahwati, Hamzanwadi Bahasa Inggris IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 2012 Se long 
THE EFFECT OF READING ENGLISH MAGAZINE TOWARDS STKIP 
349. READING COMPREHENSION FOR THE NINTH GRADE Samsul Bahri, Hamzanwadi Pendidikan STUDENTS OF SMPN 4 JANAPRIA IN THE SCHOOL YEAR 2012 Se long Bahasa lnggris 2011/2012 
AN ANALYSIS ON THE STUDENTS' ABILITY JN CLASSIFYING Mariani, STKIP Pendidikan ~50. ENGLISH SENTENCES AT THE EIGHTH GRADE OF MTS NW Hamzanwadi 
PERIAN IN THE SCHOOL YEAR 201112012 2011 Selong Bahasa Inggris 
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G56. 
357. 
G58. 
G59. 
STUDENTS' DIFFICULTIES IN DIFFERENTIATING 
PREPOSITIONS IN, ON, AND AT IN ENGLISH SENTENCES FOR 
THE SECOND YEAR OF SMPN 1 WAWO BIMA JN THE SCHOOL 
YEAR OF 2011/2012 
STUDENTS' COMPETENCE IN COMPREHENDING ENGLISH 
COMPLEX SENTENCE AT THE EIGHT GRADERS OF SMPN 2 
WAWO IN THE SCHOOL YEAR OF 2011 /2012 
CORRELATIVE STUDY BETWEEN LIBRARY UTILIZATION AS 
SOURCE OF LEARNING AND STUDENTS' ENGLISH 
ACHIEVEMENT FOR ELEVENTH GRADE OF SMAN I KOPANG 
IN THE SCHOOL YEAR 2009/2010 
IMPROVING STUDENTS' ORAL COMPETENCE THROUGH A 
SERIES OF PICTURE MEDIA FOR THE EIGHT GRADE 
STUDENTS OF SMPN 3 UNTER !WES IN THE SCHOOL YEAR 
2011/2012 
STUDENTS ABILITY IN ENGLISH READING OF NARRATIVE 
TEXT; A CASE STUDY AT THE EIGHTH GRADE OF SMPN 1 
SOROMANDI IN THE SCHOOL YEAR 2011 /2012 
THE EFFECT OF ENGLISH STUDY CLUB (ESC) ON STUDENTS 
SPEAKING ABILITY FOR THE EIGHTH GRADE OF SMPN 1 
TERARA IN SCHOOL YEAR 2011/2012 
A DECONSTRUCTION ANALYSIS ON MAN'S HEGEMONY 
OVER WOMAN IN LOVE IN OSCAR WILDE'S DRAMA A 
FLORENTINE TRAGEDY. THESIS HAMZANWADI COLLEGE 
OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION AT SELONG 
A CODE SWITCHING IN MATHEMATICS CLASS OF 
BILINGUAL CLASSROOM SETTING OF SMAN I BIMA IN THE 
SCHOOL YEAR 2011/2012 
AN ANALYSIS ON THE ROLE OF ENGLISH CAMP IN 
PROMOTING THE PARTICIPANT'S SPOKEN EXPRESSION 
HELD IN STKIP HAMZANWADI SELONG. 
ST KIP Nurhayati, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa Inggris 
Muhammad STKIP Pendidikan Fahruddin, Hamzanwadi 
2012 Selong Bahasa Inggris 
STKIP MunaeniFarida, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Se long Bahasa Inggris 
STKIP Hasna Maryanti, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Se long Bahasa Inggris 
Ilyas, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
Ainu! Khusna, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa Inggris 
STKIP Edi Irawan, Hamzanwadi Pendidikan 2011 Selong Bahasa Inggris 
Sri Kumia Novi STKIP Pendidikan Yanti , Hamzanwadi Bahasa Inggris 2012 Se long 
Jalaludin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa lnggris 
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367. 
EFFECT CERTIFIED TEACHER TOWARDS ENGLISH 
ACHIEVEMENT FOR THE EIGHTS GRADE OF MTS. 
MU' ALIMMAT NW PANCOR IN THE SCHOOL YEAR OF 
2011/2012 
APPLAYING ASSURANCE, RELEVANCE, INTEREST, 
ASSESMENT, AND SATISFACATION (ARIAS) MODEL TO 
INCREASE STUDENT'S ABILITY IN READING 
COMPREHENSION AT THE EIGHT CLASS OF SMPN 1 ALAS 
BARAT IN THE SCHOL YEAR 2012/2013 
THE EFFECTIVENESS OF POCET CHART TO COMPOSE 
CORRECT SENTENCES FOR THE SECOND YEAR STUDENTS 
OF SMA NEGERI I KRUAK IN ACADEMIC YEAR OF 2011/2012 
AN ANALYSIS OF TEACHER'S STRATEGIES IN 
ENCOURAGING THEIR STUDENT IN SPEAKING ENGLISH; A 
STUDY AT SMPN 3 SUMBAWA BESAR IN THE SCHOOL YEAR 
2011/2012. 
THE EFFECT TPR AS NATURALISTIC APPROACH TOWARD 
VOCABULARY MASTERY FOR THE ELEMENTARY SCHOOL 
SIXTH GRADE OF SON 3 LABUHAN HAJI IN THE SCHOOL 
YEAR 2011/2012 
STUDENTS' ABILITY IN WRITTING DESCRIPTIVE 
PARAGRAPH BASED ON THEIR EXPERIENCE FOR THE 
ELEVENTH GRADE OF MA NW MENGKURU IN THE SCHOOL 
YEAR OF 2011/2012 
THE INTERFERENCE OF SASAK LANGUAGE IN 
PRONOUNCING ENGLISH FOR THE SECOND YEAR 
STUDENTS OF MTS NW DAMES IN THE SCHOOL YEAR 
2011/2012 
TEACHERS' STRATEGIES IN MOTIVATING THE STUDENTS 
TO LEARN ENGLISH AT MTS DARUL MUSLIM BATU PUTIK 
IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
STKIP Qurrotul Aini , Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa lnggris 
Nurkaya, ST KIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa lnggris 
Andri Rahman, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa lnggris 
STKIP Masnah, Hamzanwadi Pendidikan 2011 Se long Bahasa lnggris 
STKIP Fihiruddin, Hamzanwadi Pendidikan 2011 Selong Bahasa lnggris 
ST KIP Ishak, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa Inggris 
ST KIP Rahimatun, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa lnggris 
F athhurahman, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2013 Se long Bahasa I nggris 
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G74. 
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376. 
MEMORY STRATEGY TOWARDS STUDENT SPEAKING 
ABILITY FOR THE SECOND YEAR OF SLTPN 2 PRJNGGASELA 
IN THE SCHOOL YEAR 2010 -2011 
THE EFFECT OF SELF ASSESMENT TOWARDS STUDENTS 
WRITTING SKILLS FOR THE SECOND YEAR STUDENTS OF 
MTS. NW LENEK I JN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE EFFECT OF WORD CARDS CUT ON SPEAKING ABILITY 
FOR STATE ELEMENTARY SCHOOL 4 LABUHAN HAJI IN THE 
SCHOOL YEAR 2011/2012 
USING TEXT GAME IN TEACHING ENGLISH TO IMPROVE 
STUDENTS' ABILITY IN READING COMPREHENSION AT THE 
EIGHTH GRADE OF SMPN 5 SUMBAWA IN THE SCHOOL 
YEAR 2012/2013 
A CODE SWITCHING IN SCIENCE AND MATHEMATICS' IN 
BILINGUAL CLASSROOM SETTING OF SMAN 1 KOTA BIMA 
IN THE ACEDEMIC YEAR 2012/2013 
IMPROVING STUDENTS' ABILITY IN PRONOUNCING 
PLOSIVE CONSONANTS THROUGH TESTING, 
DEMONSTRATING, PRACTICING, AND REVISING (TDPR) 
TECHNIQUE FOR THE ELEVENTH GRADERS OF SMAN 1 
PRAYA IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013. 
THE EFFECT OF EXPSURE FREQUENCY TO ENGLISH ON THE 
ENGLISH WRITING ABILITY AT BrLINGUAL CLASSROOM OF 
SMAN I KOTA BIMA IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
INCREASING THE WRITING ABILITY THROUGH 
COLLABORATIVE WRITING TECHNlQUE (COWT) OF THE 
ELEVENTH GRADERS OF MA NW KELA YU IN THE SCHOOL 
YEAR 2011/2012 
THE EFFECT OF JIGSAW PUZZLE TOWARD STUDENTS' 
ORAL PRESENTATION FOR THE TENTH GRADERS OF SMAN 
I AIKMEL IN THE SCHOOL YEAR OF 2011/2012 
Laiu Muhammad STKIP Pendidikan Nasipullah, Hamzanwadi Bahasa lnggris 2011 Se long 
Musmuliadi, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
Hidayati Diana, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
STKIP Juni Ardianto, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Se long Bahasa Inggris 
Syamsuddin Ismail, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
Islahul Ummah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
Jisawati, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
STKIP Novia Fatrianingsih, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Se long Bahasa Inggris 
Tri Hidayanti, STKJP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
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384. 
THE EFFECT OF PYRAMID GROUPING TOWARDS STUDENTS' 
SPEAKING ABILITY FOR THE EIGHT GRADE OF SMP 
MA' ARIF KARANG BARU IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
AN ANALYSIS ON GRAMMATICAL ERRORS IN WRITING 
ARGUMENTATIVE TEXT OF THE ELEVENTH GRADE 
STUDENTS OF SMA YADINU MASBAGIK IN THE SCHOOL 
YEAR 2011/2012 
THE STRATEGIES OF TEACHING LISTENING 
COMPREHENSION SKILL FOR THE EIGHT GRADE OF SMPN 1 
WAWO IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE EFFECT OF COMPREHENSION STRATEGY INSTRUCTION 
ON THE READING COMPREHENSION OF DESCRI PTIVE TEXT 
FOR THE TENTH GRADE OF MA NURUL IMAN MONTONG 
BAIK IN THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE CORRELATION BETWEEN VOCABULARY MASTERY 
AND READING COM PREHENSION OF THE EIGHTH GRADE 
STUDENTS OF SMPN 1 WAWO IN THE YEAR 2011/2012 
THE CONTRIBUTION OF EFL LEARNERS' NUCLEAR STRESS 
TO THEIR GLOBAL INTELLIGIBILITY FOR THE STUDENTS 
SPECIALIZING IN ENGLISH LANGUAGE EDUCATION AT 
STKIP HAMZANWADI SELONG IN THE ACADEMIC YEAR 
2010/2011 
APPLYING ASSURANCE, RELEVANCE, INTEREST, 
ASSESSMENT AND SATISFACTION (ARIAS) MODEL TO 
INCREASE STUDENT'S ABILITY IN READING 
COMPREHENSION AT THE EIGHTH CLASS OF SMPN I ALAS 
BARAT IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
IMPROVING STUDENTS' WRITING ABILITY BY USING CHAIN 
QUESTION AND ANSWER DRILL AT THE ELEVENTH GRADE 
OF SMA NEGERI 1 ALAS IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
Masjidil, 
2012 
Kusuma Umang, 
2012 
Siti Rahmah, 
2012 
Pahrudin, 
2012 
Sumarni, 
2012 
Abdul Hafiz, 
2011 
Nurkaya, 
2012 
Chusnul Khatimah, 
2012 
STKIP Pendidikan Hamz.anwadi 
Selong Bahasa Inggris 
STKIP 
Hamz.anwadi Pendidikan 
Se long Bahasa Inggris 
STKIP Pendidikan Hamz.anwadi 
Se long Bahasa Inggris 
STKIP 
Hamz.anwadi Pendidikan 
Selong Bahasa lnggris 
STKIP Pendidikan Hamz.anwadi 
Se long Bahasa Inggris 
STKIP Pendidikan Hamz.anwadi 
Selong Bahasa Inggris 
STKIP Pendidikan Hamz.anwadi Bahasa Inggris Selong 
STKIP Pendidikan Hamz.anwadi 
Se long Bahasa Inggris 
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392. 
393. 
THE EFFECT OF USING BILINGUAL LANGUAGE IN 
TEACHING NARRATIVE TEXT TOWARD STUDENTS' 
READING COM PREHENSION AT THE EIGHTH GRADE OF 
SMPN 1 SAKRA BARAT IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013 
STUDENTS' ABILITY IN ANALYZ ING RECOUNT TEXT FOR 
TENTH GRADE OF MA DARUSSHOLIHIN NW KALIJAGA IN 
THE SCHOOL YEAR 2011/2012 
THE IMPLEMENTATION OF TASK BASED ACTIVITY IN 
TEACHING OF SPEAKING FOR THE EIGHT GRADE OF SMPN I 
AIKMEL IN THE SCHOOL YEARS 2011/2012 
THE EFFECT OF PUPIL -CENTERED APPROACH TOWARD 
STUDENTS' ABlLITY IN READING SKlLL FOR THE FIFTH 
GRADE OF SON 7 RUMBUK IN THE SCHOOL YEAR OF 
2010/2011 
THE USE OF LITERACY APPROACH TO TEACH RECOUNT 
TEXT ON SPEAKING ABILITY FOR THE EIGHTH GRADERS OF 
MTS. NW AIK AMPAT ON THE SCHOOL YEAR OF 2011/2012 
THE CONTRIBUTION OF ACTS -POLY GAME TO STUDENTS' 
MOTIVATlON FOR MASTERING ENGLISH VOWELS AT 
JUNIOR HIGHT SCHOOLS JN LOMBOK TIMUR JN THE 
SCHOOL YEAR2011/2012 
MAMBIS LANGUAGE OF GILi AIR SOCIETY AT NORTH 
LOMBOK 
THE EFFECT OF STUDENT'S INTEREST JN ENGLISH SONGS 
TOWARD THEIR LISTENING COMPREHENSION AT THE 
SECOND CLASS OF SENIOR HIGH SCOOL OF SMA NEGERI 1 
WOHA IN ACADEMIC YEAR 2010/2011 
AN ANALYSIS OF THE CHARACTER PSYCHOLOGICAL IN 
MARRY HIGGNS CLARKS A CRY IN THE NIGHT 
STKIP Yuli Sopiati Erny, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa Inggris 
Mahyudin, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Selong Bahasa Inggris 
Rosvitha STKIP Pendidikan Hidayatullah, Hamzanwadi 
2012 Selong Bahasa Inggris 
STKIP Ma'rif Syamsul, Hamzanwadi Pendidikan 2011 Selong Bahasa Inggris 
Hijriah, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2012 Se long Bahasa Inggris 
STKlP Rabiatun Adawiyah, Hamzanwadi Pendidikan 2012 Selong Bahasa Inggris 
M: Junaidi Marzuki, STKIP Pendidikan Hamzanwadi 2009 Selong Bahasa Inggris 
Nurhidayah, STKIPTaman Pendidikan 
2011 Siswa Bima Bahasa Inggris 
Muksimin, STKIPTaman Pendidikan 
2011 Siswa Sima Bahasa f nggris 
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ERROR ANALYSIS IN USING ENGLISH CAUNTABLEAND 
UNCOUNTABLE NOUNS AT SECOND YEAR STUDENTS OF 
SMPN 3 PALIBELO ACADEMIC YAAR 20 I 0/20 I I 
THE STUDENTS VOCABULARY AND READING 
ACVIEVEMENT IN ENGLISH OF THE EIGHT GRADE 
STUDENTS OF SMPN 3 BOLO IN ACADEMIC YEAR 2011-2012 
AN ANALYSIS OF MIND CHARACTERS IN EDENSOR A 
NOVEL BY ANDREA HIRATA 
IMPROVING STUDENTS READING COMPETENCE USING 
ANTICIPATORY READING GUIDE IN CLASS VIII B OF SMP 
NEGERI 4 DOMPU IN ACADEMIC YEAR 2010/2011 
DEVELOPING THE VOCABULARY OF THE ELEVENTH GRADE 
STUDENTS OF SMA NEGERI I MONTA THROUGH THE LOCAL 
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